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اإ�صـدار رقـم 8
اأغـ�صطـ�س 9002
النوع والعمل في منطقة ال�شرق الأو�صط و�صمال افريقيا
�صل�صلة اأوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �صوق العمل
عندما يغيب الاحترام:
ق�صايا نوعية العمل للمراأة العاملة بالقطاع الخا�ص في م�صر
غادة بر�صوم، على را�صد، داليا ح�صنين
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3ملخ�س:
م�صر لديها و�حد من �أدنى معدلات م�ساركة �لمر�أة في �سوق  �لعمل في �لعالم. ��ستناد�ً �إلى 
�لمنهج  �لبحثي  �لاإثنوجر�في،  ت�سير هذه  �لورقة  �لي  �أن  �لمر�أة في م�صر، ولا  �سيما  �ل�سابات، 
يو�جهن ق�سايا متعلقة بنوعية �لعمل �لتي تثنيهم عن �لا�ستمر�ر فى �لعمل �أو حتى عن دخول 
�سوق  �لعمل.  كما  ت�سلط  هذه  �لورقة  �ل�سوء  على  ��ستمر�ر  تف�سيل   �لمر�أة،  ولا  �سيما  �لمر�أة 
�ل�سابة، لوظيفة �لقطاع �لعام �أو �لوظيفة �لحكومية ب�سكل عام، حتى لو لم تكن مُج دية ماديا. 
ونحن نناق�ص �لمز�يا �لتي يقدمها �لعمل �لحكومي في عيون �ل�سابات في وقت ت�ساءلت فيه فر�ص 
�لح�سول علي هذه �لوظائف ، و�أ�سباب تقدير �لمر�أة لمثل هذه �لوظائف، وكذلك �لاإ�ستر�تيجيات 
�لمُجتبعة من ِقبل �ل�سابات من �أجل �لتم�سك باأمل �لح�سول على  وظيفة حكومية. كما �إننا نناق�ص 
�أي�سا �لاأ�سباب �لتي تُج د من م�ساركة �لمر�أة في �سوق �لعمل ب�سفة عامة. وت�سير هذه �لورقة �لي 
�أن هذه �لاأ�سباب �لتي تعوق عمل �لمر�أة هي في �لمقام �لاأول ��سباب تتعلق بنوعية فر�ص �لعمل 
�لمقدم و ت�ساوؤل فر�ص وجود عمل لائق في �لقطاع �لخا�ص في م�صر.
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مقدمة: 
لا يز�ل م�ستوى م�ساركة �لمر�أة في �لعمل في م�صر في �أدنى م�ستوياته على م�ستوى �لعالم، 
وذلك على �لرغم من �رتفاع م�ستوي تعليم �لفتيات في �لبلاد.  وقد �أظهر تقرير �سدر موؤخًر� 
عن   �لمنتدى  �لاقت�سادي  �لعالمي  (FEW)  �أن  م�صر  تل  �لمرتبة  �لمائة  و�لع�صرين  من  بين 
821 دولًة فيما يتعلق بالفجوة �لقائمة على �أ�سا�ص �لنوع، حيث حَقّقت م�صر و�حدًة من �أ�سوء 
م�ستويات ترتيبها فيما يتعلق بم�ساركة �لمر�أة في �لقطاع �لاقت�سادي (�لمنتدى �لاقت�سادي �لعالمي، 
8002: 81).. ويعد توقف �لتعيين في �لقطاع �لحكومي كجزء من �سيا�سات �لا�سلاح �لهيكلي 
�لذي  �رتبط  بالزيادة  �لمطردة  في  عدد  �ل�سباب  و�لفتيات  في  �سن  �لعمل  و�حدة  من  �لا�سباب 
�لرئي�سية لعزوف �لمر�أة عن �لعمل. وفي ظل غياب  �لتوظيف في  �لقطاع �لحكومي �ل�سديق 
ن�سبًيّ ا للن�ساء، فاإنهن يو�جهن عدًد� من �لق�سايا �لمتعلقة بنوعية �لوظائف في �لقطاع �لخا�ص، 
هذه �لق�سايا  تل موقًعا بارًز� �سمن �لم�ساركة �لمحدودة للمر�أة في �سوق �لعمل. 
وقد جذبت  �لق�سايا  �لمتعلقة  بنوعية  �لوظيفة  �نتباه  �لباحثين موؤخًر� ممن  تناولو� مو�سوع 
�لعمل و�لتوظيف ب�سفة عامة بالبحث، وتعتبر م�ساألة �لعمل �للائق �أحد �لق�سايا �لاأ�سا�سية �لتي 
�لتي تم تتناولها حديثا، و�لتي �أثر تركيز منظمة �لعمل �لدولية (OLI) علي هذ� �لمفهم منذ عام 
9991. وخلاًفا للتركيز  �لتقليدي على و�سع  �لتوظيف و�لاأجور و�ساعات   �لعمل، تاول 
�لبحوث �ل�سادرة موؤخًر� �أن ترِكّ ز على �لنظر بعمق �إلى نوعية �لعمل في �سوء هذ� �لمفهوم، 
وقد  �أدت  هذه  �لتطور�ت  �لجديدة  �إلى  �لتركيز  علي  �لاأ�سكال  �لمختلفة  من  �لاأمان  �لوظيفي، 
وكذلك  �لق�سايا  ذ�ت  �لبعد  �لغير  ملمو�ص مثل: �لحرية  و�لم�ساو�ة و�لاأمن  و�لكر�مة  �لاإن�سانية 
(منظمة �لعمل �لدولية، 9991). �إ�سافًة لذلك، عَرّ فت منظمة �لعمل �لدولية �لعمل �للائق باأنه 
�لم�ساركة في �لعمل �لاإنتاجي �لذي يتم فيه حماية �لحقوق، ويتم تقيق دخٍل كاٍف ي�ساحبه قدٌر 
كاٍف من �لحماية �لاجتماعية. كما ي�سمل �لمفهوم �أي�سً ا حق �لح�سول علي عمل. 
وت�سعى هذه  �لدر��سة  �إلى  �أن  تقِدّ م �سورة عن �لمو�سوعات  �لمتعلقة بنوعية �لعمل  بالن�سبة 
للعاملات بالقطاع �لخا�ص في م�صر، ون�سعى في هذ� �لبحث �إلى �لحديث عن وجهة نظر �لن�ساء 
- خا�سًة �لفتيات - عن تقديرهم للعمل بالقطاع �لخا�ص وفي �لحكومة. ونناق�ص �لورقة �لمز�يا 
�لتي  يت�سمنها  �لعمل  بالقطاع  �لعام  في  م�صر  من  وجهة  نظر  �ل�سابات،  �إلى  جانب  ما  تتبعه 
�لفتيات  للت�سبث  باأمل �لالتحاق  باإحدى  �لوظائف في  �لقطاع  �لعام  �أو بالحكومة. كما نفح�ص 
�أي�سً ا �لاأ�سباب �لتي تقدمها �لفتيات ب�ساأن م�ساركتهن �لمحدودة في �سوق �لعمل. وي�سير �لبحث 
�إلى �أن هذه �لاأ�سباب تتعلق في �لمقام �لاأول بق�سايا نوعية �لعمل وعدم وجود عمٍل لائٍق بالن�سبة 
لهن في �لقطاع �لخا�ص بم�صر. 
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1- منهجية البحث: 
تقوم  هذه  �لدر��سة  على  �لطرق  �لاإثنوجر�فية  �لمتبعة  في  ميد�ن  �لبحث  �لمعتمدة  على 
�لمقابلات  �لمتعمقة  وحلقات  �لنقا�ص  �لبوؤرية.  ومن  خلال  �لتركيز  على  ق�سايا  نوعية  �لعمل، 
�سعت �لدر��سة  �إلى  �إبر�ز ت�سور�ت �لمر�أة و�أر�ئها حول �لمو�سوعات �لمتعلقة بنوعية �لعمل. 
وي�ساعد هذ� �لمنهج على �إبر�ز �لجو�نب �لتي ي�سعب �لو�سول لها بطرق �لبحث �لكمي و�لمتعلقة 
بنوعية �لعمل و�أمور �لعمل �للائق �لتي ت�ستمل �لاح�سا�ص بالحرية و�لم�ساو�ة و�لاأمن و�لكر�مة 
�لاإن�سانية. وي�سعى �لبحث �لكيفي على نحٍو نمطي �إلى �لح�سول على معلوماٍت متعمقٍة ومقربٍة 
عن  مموعٍة  �أ�سغر  حجًما  من  �لاأفر�د  بهدف  معرفة  �لكيفية  �لتي  يت�صرفون  ويفكرون  بها 
و�لتو�سل �إلى معاٍن و��سباب �لافعال. ويتناول �لا�سلوب �لمنهجي �لكيفي �لمو�سوعات �لعامة 
orcim وكذلك �لمتعلقة بالفرد orcim  كما يتناول كًلا من �لق�سايا �لبنيوية و�لاإجر�ئية (�أميرت 
و�آخرون،5991: 088). 
وقد  �تخذت  �لمقابلات  �ل�سخ�سية  منهج  �إتباع  �لم�سار  �لوظيفي  للفرد  �لذي  يدلي  باآر�ئه، 
متخذًة في ذلك منهج تاريخ �لحياة  yrotsih efil، وقد �سعت �لمقابلات �ل�سخ�سية  �إلى �لجمع 
بين ما يحدث في �لمنزل وبين ما يحدث في �لمدر�سة و�لعمل. ولم يقت�صر منهج تاريخ �لحياة 
على  �لفرد  �لذي  تُج رى  معه  �لمقابلة،  بل  ي�ستك�سف  �أي�سً ا  �لتر�كيب  �لاجتماعية  و�لاقت�سادية 
�لهامة  �لتي  تعِرّ ف  �لم�سار  �لحياتي  للفرد  �لذي  يدلي  باآر�ئه  (بيرتوك�ص،  2891).  كما  تتيح 
�لتو�ريخ  �لحياتية  �أي�سً ا  لنا  فهم  �لعمليات  �لتطورية  بدًلا من  �لتعرف على  لقطاٍت عابرٍة من 
�لو�سع �لحالي للفرد، ولا يكون �لتركيز في تليل �لتو�ريخ �لحياتية من�سًبا على حالات �لحياة 
�لمنف�سلة للاأفر�د ، بل يكون �لاهتمام بالفرد و�قًعا �سمن علاقات وتر�كيب �جتماعية. وبهذه 
�لطريقة، يتجنب �لتحليل �أن يقت�صر تركيزه على �لنظر �إلى �لثقافة على �أنها ظاهرٌة موحدٌة، 
بل ينظر �إليها على �أنها عمليٌة من �لا�ستمر�رية و�لتغيير. ومن خلال �لا�ستماع �إلى تف�سير�ت 
ومعاني  �لاأفر�د،  فاإننا  نتبع  بذلك  تقليًد�  �إثنوجر�فيًا  معروًفا  منذ  زمٍن  طويٍل  يمكن  �أن  يكون 
�أف�سل و�سٍف له هو ذلك �لو�سف �لذي قَدّ مه بيرين (7791: 32) على �أنه «معاملة �لمعتقد�ت 
و�لافكار علي �نها بيانات.
قد جرت �لمناق�سات �لبوؤرية في �إبريل 8002 في محافظة �لمنيا، وت�سمنت فتياٍت يعملن في 
م�صروعاٍت �سغيرٍة (محلات �لملاب�ص، ومتجر لبيع �لنظار�ت، ومتجر لقطع �لغيار، ومحلات 
�لبقالة و�لحلويات، ومحلات �لحلاقة، ومحلات �لخياطة، ومكاتب �لمحاماة، وغيرها). كما 
ت�سَمّ ن  جمع  �لبيانات  مقابلاٍت  �سخ�سيًة  متعمقًة  مع  ثماني  �سيد�ت  يعملن  في  �لقطاع  �لخا�ص 
بالقاهرة،  و�سيدٍة  و�حدٍة  تعمل  بعقٍد  في  �لحكومة.  كما  تم  عمل  مقابلات  �سخ�سية  مع  �حدي 
�لموؤ�س�ساٍت غير �لحكوميٍة �لتي تعمل في مال م�ساندة حقوق �لعاملات. 
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وقد وفرت هذه �لجمعية بع�ص �لمعلومات �لمفيدة ب�ساأن هذه �لدر��سة. كما  �أتاحت لفريقنا 
�أي�سً ا �لبيانات �لتي قامو� بجمعها من ��سحاب �لعمل، وهو ما �ساعدنا - بدوره - على �لتعرف 
على وجهة نظر هذه �لمجموعة. 
وقد تم ت�سمين بيانات من بحث �سوق �لعمل �لتتبعي لعام 6002 فيما يتعلق باأح�ساء�ت 
م�ساركة  �لم��ر�أة  في  �سوق  �لعمل  في  �لتحليل  �ل�ذي  يهدف  �إلى  تقديم  �لخلفية  �لاجتماعية 
و�لاقت�سادية، و�لتي  يقِدّ م  فيها هوؤلاء  �ل�سيد�ت -  �للاتي تعبرن عن  �آر�ئهن - خيار�تهن. 
وتقوم بيانات �لم�ساركة في �سوق �لعمل على هيئة م�سح �سوق �لعمل �لم�صري (SPMLE)، 
�لذي  �أُججري  ميد�نًيّا  في  عام  6002  ويغطي  عينًة  ممثلًة  للبلاد  على  �لم�ستوى  �لمحلي  قو�مها 
0638 �أ�صرة معي�سية. وكانت �لجولة �لاأولى من جولات هذ� �لم�سح قد جرت في عام 8991، 
مغطيًة لعينٍة ممثلٍة للبلاد قو�مها 6184 �أ�صرة معي�سية. �أما �لجولة �لثانية، فقد جرت في 6002 
وت�سمنت متابعًة لعينة �لبحث، و�لاأ�صر �لمعي�سية �لتي ن�ساأت  من �لاأفر�د �لذين كانو� جزًء� من 
�لعينة �لتتبعية ل�سنة 8991، وعينة مددة قو�مه 0052 �أ�صرة معي�سية1.
2- نظرة عامة على عمل المراأة في م�شر
�و�سحت �لكثير من �لدر��سات �أن �سيا�سات ثورة يوليو عام 2591 كانت بمثابة قوٍة د�فعٍة 
كبرى لتو�سيع نطاق �لتعليم في م�صر، وكانت �أي�سً ا نقطة �لانطلاق لم�ساركة �لمر�أة في �سوق 
�لعمل باأجر. وقد �أدى �لترويج للتعليم �لعالي كحٍقّ ماٍنيّ لكل �لم�صريين في عام 2691 - �لذي 
�أعقبه �سيا�سة توظيف �لخريجين بالحكومة �أو �لقطاع �لخا�ص - �إلى زيادة معدلات �لالتحاق 
بالتعليم في نف�ص �لعام ب�سورٍة بارزٍة لكٍلّ من �لذكور و�لاإناث (ماكدونالد، 8991). وما بين 
عامي 1691 و4791، �زد�دت ن�سبة �لاإناث في فئة �لطلاب �لملتحقين بالجامعات من ن�سبة 
3.61%  �إلى 4.03% (�لمجل�ص �لاأعلى للجامعات، 8991). و�أ�سار 3-2 :6791(eroD) 
�إلى �أن �لتو�سع في �لتعليم في �ل�ستينيات من �لقرن �لع�صرين كان بمثابة تذكرة  �لهروب من 
�لفقر من خلال �لالتحاق بالقطاع �لحديث بالن�سبة للوظائف �لمكتبية و�لاإ�صر�فية �لتي يتقا�سى 
�لفرد فيها رو�تب �أكبر من �لوظائف �لتقليدية. وكان ولا يز�ل ينظر �إلى �لتعليم، على  �أنه 
�لتاأ�سيرة �لوحيدة �إلى ر�أ�ص �لج�صر �ل�سغير من هذ� �لقطاع �لحديث. وينِوّ ه �أ�سعد (7991) �إلى 
�أن �تباع �سيا�سة �لتوظيف قد �أطلق ثقافة جيٍل ي�سعي للح�سول على حد �أدنى من �لتعليم (�لتعليم 
�لمهني  �لثانوي) من  �أجل �سمان �لح�سول على فر�سة عمٍل في �لقطاع  �لعام  �أو في �لقطاع 
�لحكومي.
 1لتقديم و�سف تف�سيلي لمجموعة �لبيانات وطريقة جمع �لبيانات، يُجرجى �لرجوع �إلى بر�سوم (7002).     
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وقد تاأَثّ ر توظيف �لمر�أة في �لقطاعين �لعام و�لخا�ص ب�سكٍل مبا�ٍصر من تطبيق �لاإ�سلاحات 
�لاقت�سادية و�لتعديل  �لهيكلي خلال  �لعقدين  �لما�سيين. ويو�سح �لجدول  �لتالي  بيانات حول 
م�ساركة  �لمر�أة في �سوق  �لعمل في م�صر،  للاأفر�د  �لذين تتر�وح  �أعمارهم ما بين 81 و06 
�سنة. وقد �خترنا  �أن  نبد�أ بعمر 81 �سنة كعلامٍة ت�سير  �إلى �لاأفر�د  �لذين  �أنهو� مرحلة  �لتعليم 
�لثانوي وي�ستعدون للالتحاق ب�سوق �لعمل، خا�سًة في �لمناطق �لح�صرية. وقد �خترنا عُج ْمر 
06 عاًما لاأنه �سن �لتقاعد �لر�سمي عن �لعمل �لماأخوذ به في م�صر. 
جدول  1:  التفاوت  في  النوع  في  الم�صاركة  في  �صوق  العمل  للفئة  العمرية  ما  بين  81 
اإلى 06. 
�لم�سدر: بيانات م�سح �سوق �لعمل �لم�صري 6002 (SPMLE)
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يو�سح �لجدول بجلاء �لم�ساركة �لمحدودة للمر�أة في �سوق �لعمل؛ حيث نجد �أن ربع عدد 
�لن�ساء  فقط  ي�ساركن  في  بع�ص  �سور  �لعمل.  وتعتبر  �لحكومة  هي  �لقطاع  �لاأكبر  توظيًفا 
للمر�أة  في  م�صر،  فبينما  يمثل  �لعمل  �لحكومي  ن�سبة  7.31  بالمائة  من  �إجمالي  فر�ص  �لعمل 
لكافة �لم�ستغلين ، يوظف هذ� �لقطاع �أكثر من ثلث عدد �لعاملات على م�ستوى �لبلاد (ن�سبة 
8.93%).  وبالمقارنة،  يعتبر  �لقطاع  �لخا�ص  (�لر�سمي  وغير  �لر�سمي)  هو  جهة  �لتوظيف 
�لاكثر  �نت�سار�  للرجال،  حيث  يعمل   به  ما  يزيد  على  ن�سبة  03  بالمائة.  ويعتبر  هذ�  �ختلاًفا 
كبًير�، حيث �إن �ل�سيد�ت �للاتي يعملن في �لقطاع �لخا�ص يعتبرن من �لاأقلية، نظًر� لاأنهن 
ي�سكلن نحو 41% من �لفئة �لعمرية (من 81 �إلى 06) في �لقطاعين �لر�سمي وغير �لر�سمي. 
وعلى هذ� �لاأ�سا�ص، فاإن هذ� �لاأمر يو�سح �أنه على �لرغم من �نكما�ص �لقطاع �لعام، �إلا �أنه 
لا يز�ل يعتبر �لقطاع �لاأكثر تف�سيًلا للاإناث للعمل به. وعلى �لنقي�ص من ذلك، فاإن �لقطاع 
�لخا�ص �لاآخذ في �لات�ساع ي�ستوعب ن�سبًة عاليًة من �لرجال �لذين لديهم رغبة �أكبر للعمل بهذ� 
�لقطاع.  ويعتبر  �لعمل  في  �لم�صروعات  �لا�صرية  هو  قطاع  �لتوظيف  �لثاني  من  حيث  �لحجم 
للمر�أة (حيث ي�سكل ربع عدد �لعاملات). فتجد �أن عدًد� كبًير� من �لن�ساء يعملن في �لم�صروعات 
�لمنزلية (ن�سبة 33%)، وهو في �غلب �لاحو�ل عمل غير مدفوع �لاجر. وعلى �لجانب �لاآخر، 
يت�سح من �لبيانات في �لجدول �ل�سابق �أن �لرجال يعملون �أكبر ب�سبع مر�ٍت في �لتوظيف في 
�لاأعمال غير �لمنتظمة ذ�ت �لاأجر من �لن�ساء. 
وبالن�سبة للبطالة، طبًقا لما قاله �أ�سعد (6002)، هناك 6.81% من �لاناث لا يعملن ويرغبن 
وم�ستعد�ت للعمل مقارنًة باأن هناك فقط 7.4% من �لذكور عاطلين عن �لعمل. علاوًة على 
ذلك  -  كما  يت�سح  من  �لجدول  -  �أن  هناك  ن�سبًة  كبيرًة  جًدّ �  من  �ل�سيد�ت  خارج  قوة  �لعمل 
(2.46%)  �لتي لم يعملن، ولم يبحثن عن عمل. ويمكن �أن يف�صر هذ� ب�سكٍل �أو�سح وهو �أن 
�أغلب �لن�ساء تختار بكامل �إر�دتها �أن تظل بعيدًة عن نطاق �لعمل تماًما.
ولقد قَدّ مت �لعديد من �لابحاث عدًد� من �لتف�سير�ت ب�ساأن �ساآلة حجم م�ساركة �لمر�أة في 
�سوق �لعمل بم�صر، وكان هناك �لكثير ممن �أكدو� على �لعو�مل �لدينية و�لثقافية ب�سفتها لها 
تاأثٌير مهٌم على  �لم�ساركة. ولقد  �ن�سَبّ جل  �هتمام  �أبو  �لن�صر و�خرون (6:5891) على ما 
لمفهوم  �ل�صرف/�لعر�ص  في  �لمجتمع  �ل�صرقي   من  �همية  في  تف�سير  �لم�ساركة  �لمحدودة  للمر�أة 
بالعمل بالعالم �لعربي. ولقد قالو� باأن �صرف �لعائلة يعتمد على مدى �لدور �لذي يلعبه �لتز�م 
�لاناث بعدم �لاختلاط بالجن�ص �لاآخر، ودور ما يفر�سه �لو�لدين من رقابة و�لزو�ج �لمبكر 
علي ق�صر فر�ص عمل �لمر�أة. ومثل هذه �لقو�نين تعمل على �قت�سار ن�ساطات �لاناث د�خل 
�لمنزل. وقد ركز عدد من  �لباحثين علي هذ� �لجانب  �لثقافي  لعمل  �لمر�أة كما ربطو� بين  قلة 
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م�ساركة �لمر�أة في �لعمل وبين تف�سيل �لذكور و�لاأنظمة �لزر�عية ( على �سبيل �لمثال، كانديوتي 
1991 وموغد�م3991). وقد ركز هوؤلاء علي �ن �لنظام �لذكوري للمجتمع يع�سد �عتماد 
�لمر�أة �لاقت�سادي علي �لرجل ويقلل من �همية م�ساركتها �لاقت�سادية من �جل �ن تقوم بدورها 
في �لا�صرة.
وتنق�ص هودفار (9991:51) هذ� �لاتاه م�سيفة �أن �لتركيز على �أيديولوجية �لنوع ودور 
�لثقافة في عمل �لمر�أة يعك�ص نظرًة غير حقيقيٍة عن �ل�صرق �لاأو�سط و�لعرب ب�سفتهم يعي�سون 
في عالم من �لاأيديولوجية و�لدين، بينما باقي �لعالم يعي�ص في �إطاٍر �قت�سادٍيّ . فعلى �لعك�ص 
من ذلك نجد �أنها توؤيد �لنظرة �لي عمل �لمر�أة من منظور دورها �لمعقد في �لا�صرة  و�عبائها كاأم 
وزوجة في محيط �لا�صرة.
وت�سيف  موغد�م  (1002)   �إن  �لاأحو�ل  �لاقت�سادية  -  وخا�سًة  �لطفرة  �لتي  حدثت 
بالبترول  في  �ل�سبعينيات  من  �لقرن  �لع�صرين  -  هي  �لتي  قللت  من  �أهمية عمل  �لمر�أة خارج 
�لمنزل، ومن ثَمّ عملت على تقليل حجم تقدم �لمر�أة للعمل. وهذ� �لموقف �أدى �إلى تدعيم �لاأفكار 
�ل�سائدة  عن  تغليب  �لذكر؛  لاأن  �لرجل  يعتبر  �لعائل  �لوحيد  لاأ�صرته  و�ل�سيد�ت  هن  �لقائمات 
على تولي �سئون �لمنزل. وذهب كٌلّ من كار�سينا�ص وموغدم (2002) �إلى �لقول باأن �زدهار 
�لبترول جاء في وقٍت ع�سيٍب عمل على �إف�ساد عملية تويل �لاقت�ساد �لم�صري من �قت�ساد قائم 
على �لزر�عة �لتقليدية �إلى �قت�ساد ح�صري و��سع �لنطاق. ويقَدّ م �أ�سعد (2002) تف�سًير� بديًلا 
عن  تاأثير �زدهار �لبترول في  �ل�سبعينيات من �لقرن �لع�صرين على عمل �لمر�أة. وما يلحظه 
�أ�سعد  هو  �أن  �لطفرة  �لتي  حدثت  بالبترول  �أثرت  في  �لمقام  �لاول  على  حجم  �لمطلوب  منهن 
للعمل.  حيث  عملت  �لعو�ئد  �لمرتبطة  بالبترول  على  تز�يد  �لوظائف  بالقطاعات  �لتي  عليها 
�سيطرة �لذكور ب�سكٍل متو�رٍث مثل �أعمال �لت�سييد و�لخدمات. وعملت هذه �لعو�ئد �أي�سً ا على 
تقليل �لتناف�ص �لدولي بالن�سبة لل�سناعات �لتجارية من �لمعروف فيها �أن غالبية من يعملن بها 
من �ل�سيد�ت، وهذه �ل�سناعات هي �ل�سناعات �لتحويلية �لت�سديرية �لتي بها حجم عمالة كثيف 
(جويك�ص، 7891). و�إلى جانب ذلك تُج ق�َسّ م فر�ص �لعمل بح�سب �لنوع �إلى حٍدّ بعيٍد. ولقد قام 
كٌلّ من �أ�سعد و�أرنتز (144:5002) بتعريف ت�سعة �أنو�ع فقط من �لوظائف �لتي بها 59% من 
�ل�سيد�ت �لعاملات. ويعد �لعمل �لوظيفي و�لتدري�ص وخدمات �لرعاية �لذ�تية هم �أكثر ثلاثة 
مالاٍت �ساغرٍة بعمالة �ل�سيد�ت. ويو�سحو� �أي�سً ا �أن هذه �لمجالات �لقا�صرة على �ل�سيد�ت بد�أ 
�لرجال ي�ساركون فيها وهذ� بمقارنة بيانات �لم�سح لعام 8891 وعام 8991 وذلك لوفرة من 
يبحثون عن عمٍل من �لذكور. وتكد�ص �ل�سيد�ت في عدٍد محدوٍد من �لمجالات �لوظيفية يجعل 
�لعبء �لو�قع على �أجورهم في تنازٍل م�ستمٍر.
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على �لرغم من �أن كار�سينا�ص (1002) �أكَدّ على �أنه من �لمُج�سَلّم به �أن �لنوع يعد عن�ًصر� 
متكامًلا  في  فهم  م�سكلة  �سوق  �لعمالة  ون�ساأتها.  ولكي  تاأتي  هذه  �لمقالة  بثمارها  كان  �لعن�صر 
�لرئي�سي �لتي �رتكزت عليه هو ق�سايا نوعية �لوظيفة على �لرغم من �أننا ن�سعى ور�ء �كت�ساف 
مدى تو�فق هذ� مع �لمعايير �لتي تم �لتاأكيد عليها و�لو�سع �لثقافي �لذي يعم �لمر�أة �لم�صرية لكي 
يت�سنى لنا فح�ص �لعو�مل �لتي تد من م�ساركة �لمر�أة في �لقوة �لعاملة بدقٍة.
3- ق�صايا نوعية العمل للمراأة الم�شرية
نتطرق في هذه �لدر��سة �إلى �لقول باأنه من �لممكن �أن تُج ف�َصرّ قلة ن�سبة م�ساركة �لمر�أة في �لقوة 
�لعاملة من خلال �لتركيز على ق�سايا نوعية �لعمل. وتذكرنا  ِ�أكر (0991) باأن �لعلاقات في 
مكان  �لعمل ترتبط  �رتباًطا  �أ�سا�سًيّ ا  بالنوع، ولا يمكن در��سة  �ماكن  �لعمل على  �أنها  �أماكن 
لاتتقيد باو�ساع �لنوع وعلاقاته. وتوؤكد  ِ�أكر علي �أن علاقات �لنوع و�لهوية �لجندرية تلعب 
دوًر� رئي�سًيّا في تعريف �لعلاقات بمكان �لعمل وحتى هيكلة �سوق �لعمل.
وقد �أكدت �ل�سيد�ت �للاتي �أجري معهن مقابلات- كجزء من هذه �لدر��سة - على عدٍد من 
�لق�سايا �لتي تن�سبُجّ ب�سكٍل �أ�سا�سٍيّ على نوٍع معٍين من �لم�سكلات. ويرتبط هذ� باأو�ساع عمل 
�لمر�أة في م�صر وهو محور هذه �لدر��سة. ولقد تمركز �لتحليل في هذه �لورقة علي عدة محاور 
بناء� علي �لبيانات �لتي جمعت من خلال �لمقابلات.  فقد ركزت �ل�سيد�ت و�لفتيات �لتي �أُججري 
معها �لمقابلات علي ق�سايا �حتر�م ��سحاب �لعمل - و�لذين �أغلبهم من �لرجال - لهن و�لمعاملة 
�لطيبة. كذلك  ��سارت  �لمجيبات �لي مو�سوع  ي�سِكّ ل  �هتماًما  بالًغا وهو تخوفهم من  �لتحر�ص 
�لجن�سي و�رتباطه بمدى ملائمة مكان �لعمل وعلاقة ذلك باأهمية �ل�سمعة �لطيبة خا�سة للفتاة. 
كذلك ��سارت �لمقابلات �لي �لتاأثير�ت �ل�سلبية بالن�سبة لطول �ساعات عمل �لمر�أة - لي�ص فقط من 
�لناحية �لقانونية لكن في �سوء �لعبء �لم�ساعف �لذي تتحمله �لمر�أة خا�سة مع مر�عاة �لوقت 
�لمن�صرف في �لانتقال من و�لي �لعمل. كما ت�سير هذه �لورقة �لبحثية �لي �لامور �لمتعلقة باأجور 
�لمر�أة �لعاملة وفر�ص ح�سولها علي تاأمينات �جتماعية متعلقة بالعمل و�ختلاف هذ� �لو�سع عن 
�جور �لذكور �لعاملون في مهن م�سابهة.
وفي �لوقت �لذي نعمل فيه على مناق�سة كل ق�سيٍة على حدة تعد جميع هذه �لامور متد�خلة 
في �إطار تليل ق�سايا نوعية �لعمل للمر�أة بالقطاع �لخا�ص. ون�سير في نهاية �لورقة �أن توقف 
�أو ندرة �لتوظيف بالقطاع �لعام بالا�سافة �لي �لم�ساكل �لتي تو�جه �لمر�أة في �لقطاع �لخا�ص 
ي�سع ذلك �لمر�أة في موقف ي�سطرها للاختيار ما بين �أن تنتظر ميء وظيفة بالقطاع �لعام، 
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�أو تن�سم �إلى �لقطاع �لخا�ص �لمكتظ بالعمالة. ومثل هذه �لظاهرة �أدت �إلى تدهور �أحو�ل �لعمل 
بالقطاع �لخا�ص. وفي كلتا �لحالتين، ��ستمرت �لكثير من �ل�سيد�ت متم�سكًة بحلمها في �لح�سول 
على وظيفة بالقطاع �لعام.
1-3 لي�س هناك احترام ول ثقة من قبل ا�صحاب العمل
توؤكد �لمجيبات �ل�سابات �للاتي تم مقابلتهن �لعمر ممن يعملن بالقطاع �لخا�ص بم�صر على 
حقيقة �أن هناك �لقليل من �لق�سايا �لملمو�سة �لمرتبطة بطريقة معاملة �لموظفين لهن ترتبط ب�سكٍل 
�أ�سا�سٍيّ  بتقييمهم لاأحو�ل  �لعمل.  وبينما نجري حو�ًر�  مع  �ل�سيد�ت  كان مو�سوع  �لاحتر�م 
و�لمعاملة  �لائقة  �سديد  �لاهمية  بالن�سبة  لعمل  �ل�سيد�ت.  وكانت  بع�سهن  ممن  تلقين  ق�سًطا  من 
�لتعليم  مثل  دبلومات  �لتعليم  �لفني  �لثانوي، وكان  �أي�سً ا من  بينهن حا�سلات على  �سهاد�ت 
تعليمية �أعلى من ذلك. 
“مهم  �ن  �لو�حدة  تتعامل  باحتر�م.  ب�ص  �لحقيقة  لا  في  ثقٌة  ولا  �حتر�ٌم.”  (  نادية،  �أحد 
�لمجموعات �لبوؤوية، �لمنيا، �إبريل 8002).
من �للازم تو�سيح  �سياغة فكرة “�لاحتر�م”، حيث �إنها تتعلق بعدٍد من �لق�سايا �لملمو�سة 
مثل: معاملة �لموظفين، ومناق�سة ق�سايا �لعمل وخا�سًة �أمام �لغرباء.». وتقول �صرين، وهي 
م�ساعدة �سيدلانية باإحدى �سيدليات �لقاهرة:
  “كان  فى  م�ساكل  بينا  �أكيد  يعنى  �ن  هو  كان  يزعق  لى  قد�م  حد  ودى  حاجة   كانت 
بت�سايقنى فكنت باأ�سيب له مفاتيح �ل�سغل و�أم�سى ب�ص هو كان بيت�سل وبيعتذر لى” (�سيرين 
– يناير 9002).
“كنا  بنعمل  �جتماع  كل  خمي�ص  فهو  �تع�سب  �سويه  فى  �لاجتماع  وقال  �للى  م�ص  عاجبه 
�لباب يفوت  حمار  �نا  معجبني�ص  حد  يهز�أنى  ولا  باحب  حد  يرمى  �ى  كلمة  ف�سبت  له 
�لح�سانة وم�سيت”  (�سيرين – يناير 9002)
لقد عبرت �ل�سيد�ت و�لفتيات �للاتي �أجري معهن �لحلقات �لبوؤرية عن �أن �لمعاملة �لح�سنة 
هي من  �أب�سط حقوقهن  �لتي  ياأملن في  �لمطالبة  بها بمكان  �لعمل. وو�سفت  �ل�سيد�ت  �لمو�قف 
�لتي تم تاأنيبهن وتوبيخهن فيها لقيامهن باأخطاء تافهة، وهذ� وفًقا لما قالته �إحدى �لموظفات غير 
�لحكومية بخ�سو�ص حقوق �لعمال:
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“�لاحتر�م  و�لمعاملة   �لكوي�سة  هي  �هم  حاجة  للبنات  �للي  بي�ستغلو�.  و�إذ�  ما  تم  ذلك  فلن 
يفكرن في ترك �لوظيفة.” (هالة، �لمنيا، �إبريل 8002).
ولقد ربط هوؤلاء  �ل�سيد�ت �للاتي عبرن عن ر�أيهن عدًد� من  �لم�سكلات �لمرتبطة  بالعمل 
بفكرة “ �لاحتر�م” . وهناك و�حدة من �أهم �لاهتمامات �لرئي�سية �لتي �ت�سحت جلًيّ ا بالمقابلات 
وهي عندما يطلب منهن �ساحب �لعمل �أن يقمن بالمهام �لو�سيعة مثل تنظيف مكان �لعمل �أو 
ت�سير كوٍب من �ل�ساي �أو �لقهوة له �أو لاأحد �ل�سيوف. وبالن�سبة للكثير من �ل�سيد�ت �للاتي 
في مقتبل �أعمارهن وخا�سًة هوؤلاء �للاتي ينحدرن من عائلاٍت فقيرٍة يُج نَظر لهن على �أن �لتعليم 
�سارٌة  للهروب من  �لقيام  بالاأعمال حقيرة  �ل�ساأن. ويرتبط  �لعمل  �لحقير بمن لم  ينلن  ق�سًطا 
و�فًر� من �لتعليم ب�سبب �ساآلة �لمرتب ، ويعتبر �سيًئا و�سيًعاأ بالن�سبة للمر�أة �لمتعلمة حتى �إذ� كانت 
لم ت�سل �سوى على �سهادة ثانوية فقط. 
يوؤكد كلام �إحدى �ل�سيد�ت �لاآتي على مدى ما ي�سعر به �ل�سيد�ت �للاتي في مقتبل �أعمارهن 
من ��ستياء عندما يطلب منهن �لقيام بمهام حقيرة �ل�ساأن بالوظيفة �لتي يعملن بها:
“كان �ساحب �لعمل د�ئًما ما يحترمني، فلقد كان يرى �أ�سلوبي وطريقة �رتد�ئي للملاب�ص، 
و�أني حا�سلٌة على �سهادٍة علميٍة.. وعلى �لرغم من ذلك طلب مني قريبه �لذي يعمل معه 
�أن �أعد له كوًبا من �ل�ساي، لكني رف�ست حيث لا بد من �أن يكون هناك �ساعي يقوم بهذ� 
�لعمل. وكما �أني لا يمكنني �لقيام باأعمال �لتنظيف، ولقد كان �لحمام مت�سًخا... وما �لذي 
ي�سطرني لقبول كل هذ�؟ فلقد علمني و�لدي �أن يكون لدينا كر�مة و�أن لا نذل نفو�سنا من 
�أجل �لقر�ص.” (بر�سوم،76:4002).
نُج ِقَل هذ�  �لكلام  �ل�سابق عن  �مر�أٍة متعلمٍة  تعليًما جامعًيّا طلب منها  �أحد زملائها في  �لعمل 
�إعد�د كوب من �ل�ساي، وهو ما تر�ه مهيًنا من وجهة نظرها. ولقد تخطى �لطلب جميع حدود 
�للياقة �لمرتبطة بقيمة �لتعليم ب�سفته �لفي�سل بين �لعمل �لفكري و�لعمل �لاأقل �ساأنًا. فهي ترى 
كونه طلب منها �أن تنظف �أو تقوم باإعد�د كوٍب من �ل�ساي يحطم هذه �لقاعدة، ويح ط من 
قدرها كامر�أٍة متعلمٍة معها �سهادٌة جامعيٌة. ويو�سح هذ� �لكلام �أي�سً ا �ل�سغوط �لتي تفر�سها 
نوعية مكان �لعمل ونظافته. وذكرها لم�ساألة �لكر�مة يوؤكد على �لا�ستياء �لذي ت�سعر به حيال 
�سوؤ�لها �أن تنظف �لمكتب.
و�أي�سً ا ترتبط  �لم�ساألة  بالكرامة عندما  يُجطلب من  �إحدى موظفات  �لمبيعات  �أن تدفع مقابل 
�سلعة تم �تلافها قبل �لبيع حتى لو لم تكن هي �لمت�سببة في هذ� �لتلف.
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 وبالن�سبة لاأ�سحاب �لمحلات يكون  �لغر�ص من هذ� �لاإجر�ء هو  �لتاأكد من  �أن �لموظفين 
يتعاملون مع  �ل�سلعة  بحذٍر وعنايٍة  بالغٍة.  وبالن�سبة لموظفي  �لمبيعات  يوؤخذ  هذ�  �لاإجر�ء على 
�أنه  تخويٌن  لهم.  فاإذ�  ما  دفعو�  مقابل  �سلعٍة  مفقودٍة  �أو  مك�سورٍة  يرى  �ل�سيد�ت  ذلك على  �أنه 
دلالة على عدم �لثقة، ومن �لموؤكد �أن تكلفة �ل�سلعة توؤدي �إلى �لاقتطاع من مرتباتهم �ل�سئيلة 
بالفعل.
وهناك ق�سيٌة  �أخرى؛ وهي عندما  يُجطلب من  �لموظفات  لي�ص فقط  �أن  تنِظّ ف  �لمحل، لكن 
�أي�سً ا �أن تنِظّ ف �لمنزل �أو �سيارة �ساحب �لعمل، �أو ت�ستري له طعاًما لياأكله �أثناء فترة �لعمل �أو 
لعائلته. ولاأن هذه �لطلبات من �لممكن �أن تكون �ساذًة نرى �أن �لعاملات �للاتي �أجري معهن 
حو�ٌر جماعٌيّ ود�رت معهن �لمقابلات يذكرن �أحد�ًثا ي�سيع حدوثها مثل هذ�. ولقد و�سف من 
يعملن بالمحلات هذ� باأنها طلباٌت “حقيرٌة”. وهذه �لمهام تو�سح �أن �أ�سحاب �لعمل تاوزو� ما 
لموظفات �لبيع من دوٍر كم�ساعد�ٍت �سخ�سيٍة وحتى كربات منزٍل.
وتعد كل من �لمعاملة �ل�سيئة و�لطلبات �لحقيرة �سكًلا من �أ�سكال ممار�سة �ل�سلطة. ويو�سح 
ذلك  �لفروق  �لهيكلية بين  �لنوع و�لطبقة �لاجتماعية. وفي جميع �لحالات  �لتي  �أجري معها 
مقابلة متعمقة عندما كان يتم ذكر �سلوك غير محترٍم يكون �ساحب �لعمل رجًلا يتمتع بمكانٍة 
�قت�ساديٍة و�جتماعيٍة �أعلى، وتكون �لموظفة من عائلٍة �أفقر، حيث �أن �صركات �لقطاع �لخا�ص 
مبنيًة  على  �سيادة  وت�سلط  �لرجال.  ولقد  �أ�سار  كل  من  �إل�سون  وبير�سون  (1891)  �إلى  �أن 
�لكثير من �ل�سناعات تعمل على  �أ�سا�سياٍت  �إد�ريٍة هرميٍة، ولهذ� تكون رو�بط  �ل�سلطة  �أكثر 
تعقيًد� في  �أماكن  �لعمل  �لتابعة  للقطاعات �لخا�سة، كما و�سفت ذلك  �إحدى �لخريجات وهي 
ت�سير  قائلة:  “  �إن �ساحب  �لعمل يت�صرف كما  لو كان  ��ستر�ني”. وب�سكٍل  �أبعد،  تعيد �سور 
�لا�ستعباد و�لا�ستغلال نف�سها في و�سف �لخريجين للوظائف بالقطاع �لخا�ص. وطبًقا لما قاله 
فيليب وتايلور (0891) �أن نظام هذ� �لاإنتاج من �لممكن �أن يرجع �إلى فارق �لنوع. وح�سب 
ما جرت عليه  �لعادة،  �أن جزًء� من  �لعمل  �لر�أ�سمالي  يت�سمن  �إعطاء  �لاأو�مر (يعرف على 
�أنه  �متياز  ذكوري)  بينما  توؤخذ  تاأدية  هذه  �لاأو�مر  على  �أنها  من  �سميم  دور  �لمر�أة  (�إل�سون 
وبير�سون 89:1891). و�أبعد من ذلك، نرى  �أن  �ل�سكل �لهرمي �لذي تقوم عليه �صركات 
�لقطاع  �لخا�ص  مثل  �لم�سانع  يكون  مبنًيا  على  �أ�سا�ص  �أن  تكون  هناك  م�ستوياٌت  �أعلى  من 
�لمديرين  و�لم�صرفين  ممن  يتحكمون  في  �لعمال  �لذين  �أقل  منهم  في  �لم�ستوى.  ولقد  �أو�سحت 
در��ساٌت كثيرٌة جًدّ �  �أن م�ستويات  �لنظام  �لهرمي �لاأعلى  �أغلب من  يتقلدها من  �لذكور  بينما 
�لم�ستويات �لاأقل د�ئًما ما يكون �أغلبها من �ل�سيد�ت. على �لرغم من �أن �لاأو�ساع �لاقت�سادية 
و�لاجتماعية  لاأ�صر  �لخريجين  بم�صر  تلعب  دوًر�  مهًما  في  تديد  رو�بط  هذه  �ل�سلطة.
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 وتعد هذه �لفروق �لهيكلية �لاجتماعية لب ق�سايا �لاحتر�م “و�لكر�مة”، ودليًلا على �لعنف 
�لقائم على �لتحيز لنوع �لفرد بمكان �لعمل.
2-3 الخوف من التحر�س الجن�صي بالعمل
�إن �لتحر�ص �لجن�سي ظاهرٌة متفاقمٌة؛ حيث �إن �لمر�أة تعتبره �سيًئا ي�سين مكان �لعمل (جريبر، 
8991). ففي �لمجتمع �لذي ينظر لعفة �لمر�أة على �أنها جزٌء لا يتجز�أ من عفة �لاأ�صرة فاإن مكان 
�لعمل �لذي ي�سمح للمر�أة �أن تكون بمفردها مع رجٍل غريٍب يكون �حتماٌل للتحر�ص فيه �سيًئا 
غير مقبول. و�أماكن �لعمل �سغيرة �لحجم تزيد من �إمكانية حدوث تر�ٍص جن�سٍيّ . ويو�سح 
تليلنا للبيانات �لناتة من م�سح �سوق �لعمل �لم�صري (60SPMLE) �أن هناك ما يزيد على 
09% من �لعمل باأجٍر في �لقطاع غير �لزر�عي في موؤ�س�ساٍت معينٍة يقل عدد �لعاملين بها عن 
ع�صرة عماٍل. وهذه �لظروف �أدت �إلى �إن تكون �لمر�أة عادًة هي �لمر�أة �لوحيدة بمكان �لعمل. 
بر�سوم (4002) تقول باأن «كونها بمفردها بالمكتب دون تو�جد �أية �سيد�ٍت �أخرى» يعد �أحد 
�لم�سكلات �لرئي�سية �لتي تعاني منها �ل�سيد�ت �للاتي في مقتبل �لعمر بالن�سبة لاعتر��سهن على 
�لعمل بالقطاع �لخا�ص:
“�نا  كنت  لوحدي في  �لمكتب...مكتٌب �سغٌير في  مكاٍن  فيه  نا�ص  كثير  و�أح�سن  ما  �أكون 
لوحدي في �لمكتب ”.
لقد  كان  �لبحث  �لذي  �أُججري  بم�صر  عن  �لتحر�ص  �لجن�سي  بالعمل  متبايًنا  جًدّ �.  وتو�سح 
�لخبرة �لدولية �أن �لن�ساء في �لغالب يكن �أكثر عر�سًة للتحر�ص �لجن�سي عندما يعملن بالاأماكن 
�لتي �أغلبها من �لرجال (جريبر،8991). فالعمل بمفردها في �لمكتب �أو كونها �لفتاة �لوحيدة 
بمكان �لعمل يهيئ مناًخا ي�سجع �أكثر على �لتحر�ص �لجن�سي.
ولقد  ذكرت  �لكثير  من  �لفتيات  �لتي  تعمل  بالم�سانع  ق�سايا  �لتحر�ص  �لجن�سي. وحتى في 
�ل�سناعات �لتي �أغلب �لعاملين بها من �لاإناث مثل قطاع و�لملاب�ص و�لمن�سوجات، قالت �إحدى 
�ل�سيد�ت:
“ممكن و�حد بتاع �ساحب �سغل يجى جنب منك يعمل نف�سه مثًلا يجى يقولك �إعملى كذ� 
و�سوى كذ� ويتلزق فيكى زى ....؟” (زينب – يناير 9002)
يو�سح  ما  ذكرناه  �سابًقا  �أن  تعريف  �لتحر�ص  �لجن�سي  يختلف  باختلاف  �لاأو�ساع. 
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فكما �أ�سارت زينب �أن مرد �لاقتر�ب ب�سدٍة يعد تر�ًسا جن�سًيّا، فاإن بر�سوم (4002) تو�سح 
�أنه عندما يطلب �ساحب �لعمل من �إحدى �لموظفات �أن تذهب معه �إلى �أحد �لمطاعم �لتي تقِدّ م 
�لوجبات  �ل�صريعة  لتناول  وجبٍة  خفيفٍة  فاإنها  ترى  هذ�  غير  لائٍق  وتقرر  ترك  �لعمل.  وفيما 
يلي �سنرى �أن محاولة �لدخول في محادثة مع �إحدى �ل�سيد�ت �ل�سابات يعد �سكًلا من  �أ�سكال 
�لتحر�ص �لجن�سي:
“�أنا كنت جديدة فى �لم�سنع فطبعا �أيه �أى و�حدة جديدة �ل�سباب بيغل�سو� عليها عل�سان ي�سوفو� 
�أ�سلوب  �لبت  �أيه  لو هى كده  يعنى عادى ممكن يم�سو� معاها وي�سحكو� معاها ويهظرو� 
بالاأيد �أنا كنت ب�سوف يعنى عل�سان وخدين على بع�ص هما هناك �لبنات و�ل�سباب فبيهظرو� 
مع بع�ص وكده و�نا مبحب�ص �لاأ�سلوب ده من طبيعتى يعنى، فهما بي�سوفو� فمثًلا يلاقينى 
و�قفه على �لمكنة كده فيروح و�قف يقولى �أيه يا ع�سل �أيه يا قمر م�ص عارف �أيه طب �أ�سمك 
�يه طب كده فاأنا مكنت�ص بتكلم عل�سان �أنا م�ص عارفه �أ�سلوبه ده يتعامل معاه �إز�ى فاأنا كنت 
بروح �قول للاأ�سطى بتاعى �أقوله ده بيعمل كذ� وكذ� ” (عبير – 9002).
ومع �لوقت تركت عبير وظيفتها، فبينما كانت لديها �أ�سباٌب مرتبطٌة ب�ساعات �لعمل �لطويلة 
وطول �لم�سافة �لتي تقطعها في ذهابها للعمل كان �أحد �لاأ�سباب �لرئي�سية �لتي �أو�سحتها �أنه حتى 
�إذ� ما كان �لم�صرف يوفر لها �لحماية كانت لا تز�ل هناك تخوفاٌت على �سمعتها ب�سفتها فتاًة غير 
متزوجٍة، قائلًة:
“�أ�سلوب  �لبنات  �للى  كانو�  هناك  مكن�ص  كوي�ص  �لبنات  م�ص  محترمة  وكده  تقعد  تهظر 
وت�سحك ب�سوت عالى و�أ�سلوبها فى �لكلام يعنى م�ستريحتلهمو�ص، معل�ص ما هو �لح�سنة 
بتخ�ص و�ل�سيئة تعم ماد�م �أنا ما�سية معاهم يبقى �أنا زيهم و�للى بيب�ص بي�سوف �للى قد�مه 
�أيه بي�سوف �لبنات كلها زى بع�سها ”
ففي �لمجتمع �لذي يرى �لمر�أة غير محت�سمٍة �إذ� ما حدث لها تر�ٌص جن�سٌيّ فاإن قلة �لقو�نين 
و�لاإجر�ء�ت �لتي تد من �لتحر�ص �لجن�سي بم�صر ت�سع هوؤلاء �ل�سيد�ت في خطٍر �أكبر. ولقد 
�أو�سح �لبحث في �لدول �لاأخرى (على �سبيل �لمثال، جريبر و��سميث، 5991) �أن �ل�سيد�ت 
يكون رد فعلهن على �لاإيحاء�ت �لجن�سية غير �لمرغوب فيها �أكثر �سلابًة عندما تكون هناك 
�أماكن تر�سد �لاأماكن �لاأخرى وتوجهها من خلال �ل�سيا�سات و�لاإجر�ء�ت �لتي ترفع �لظلم عن 
�لفرد، وحتى �إذ� ما كانت تتدرب على �لتعامل مع هذه �لم�سكلات. وفي حال غياب مثل هذ� 
�لوعي بم�صر تكون قدرتها �أقل في مو�جهة �لتحر�ص �لجن�سي. ومن ثم لكي تتجنب �لتحر�ص 
�لجن�سي �لمحتمل تقرر �لعديد من �ل�سيد�ت �أن «تترم نف�سها وتظل بالبيت» (بر�سوم،4002). 
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ومع �لحماية �لقليلة �لتي تنالها �لمر�أة يكون خطر �لتحر�ص �لجن�سي - حتى �إذ� لم يحدث - عائًقا 
يكفي باأن يجعل �لكثير من �ل�سيد�ت يمتنعن عن �لعمل بالقطاع �لخا�ص.
3-3 ق�صايا الأدب المرتبطة بالنوع: العمل ل�صاعات طويلة
�إن تقاليد �لمجتمع في معاملة كٍلّ من �لرجل و�لمر�أة فيما يتعلق باأحو�ل �لعمل ترتبط �أي�سً ا 
بطول �ساعات �لعمل. حيث �إن �لوظائف �لتي تبر �لمر�أة على �لعودة لمنزلها في وقٍت متاأخٍر 
من �لليل ينظر �إليها با�ستياء من �لناحية �لح�صرية؛ لاأنها من �لممكن �أن ت�صر ب�سمعة �لمر�أة كما 
�سياأتي  في  �أحد  �لاآر�ء  �لتالية،  �إن  عمل  �لمر�أة  ل�ساعاٍت  متاأخرٍة  �سيٌء  يحظره  قانون  �لعمل 
�لم�صري و�لذي ي�سترط �ألا تعمل �لمر�أة ما بين �ل�ساعة �ل�سابعة م�ساًء و�ل�سابعة �سباًحا2، على 
�لرغم  من  ذلك  فاأن  بع�ص  ��سحاب  �لعمل  لا  يلتزمون  بهذه  �لقو�نين.  ولقد  و�سفت  �صرين 
�لم�سكلات �لتي و�جهتها في �أحد �لوظائف �ل�سابقة قائلًة:
“ رحت م�سنع ملاب�ص �أطفال �سغير، كنت كوي�سة فيه ب�ص �أخويا �أعتر�ص على �لتاأخير 
فح�سلت م�سكلة فى �لبيت عندنا كنت باأ�ستغل من 01 �ل�سبح لحد 01 بالليل، بعدها قعدت 
فى �لبيت فترة يعنى كام �سهر ومكملت�ص �سهرين ثلاثة وبعد كده كان فى و�حده جارة ماما 
كان جوزها فاتح ح�سانة كبيرة حلوة فماما قالت لها خدو� �صرين معاكم، �لمرتب مكن�ص 
بيكفينى لكن �أنا كنت مرتاحه فى �لمكان فكان عادى يعنى كنت باأ�ستغل من �ل�ساعه 7 لل�ساعه 
3.”  (�سيرين – يناير 9002).
�إن �ساعات �لعمل �لطويلة لا ت�سمح للمر�أة - خا�سًة �لمتزوجة - بالتوفيق بين دورها في 
�لمنزل و�لعمل3. على �لرغم من �أن �لمقابلات �لتي �أجريناها وتليلنا للبيانات �لناتة من م�سح 
�سوق  �لعمل  60SPMLE  تو�سِّ ح  �أن  �لعمل  ل�ساعاٍت  طويلٍة  بالقطاع  �لخا�ص  هو  �لقاعدة. 
وطبًقا  للبيانات  �ل�سادرة عن  م�سح  �سوق  �لعمل 60SPMLE  نجد  �أن  ن�سف  �لعاملين  باأجٍر 
(ذكوًر� و�إناًثا) بالقطاع �لخا�ص ي�سطرون للعمل �أكثر من 94 �ساعة في �لاأ�سبوع. ونجد �أن 
هناك �أكثر من 83% من بين �ل�سيد�ت �لتي تعمل في �لقطاع �لخا�ص ت�سطر للعمل �أكثر من 05 
�ساعًة في �لاأ�سبوع كما يو�سح ذلك �لجدول �لتالي، وتمثل �ل�سيد�ت �لمتزوجات �أكثر من 08% 
من هذه �لمجموعة.
2بع�ص  هذه  �لقو�نين  لي�ست  قا�صرًة  على  م�صر.  على  �سبيل  �لمثال،  تنت�صر  في  �لكثير  من  �لدول  �لت�صريعات  �لتي  تمنع  �ل�سيد�ت  من  �لعمل 
بالفتر�ت �لم�سائية ويرجع تاريخها �إلى بريطانيا في عهد فيكتوريا (جويك�ص،5891).
 3على �لرغم من �أنه، طبًقا للد�ستور �لم�صري �لمادة 11، «�ستعمل �لدولة على �لتاأكد من �أن هناك تن�سيًقا ملائًما بين و�جبات �لمر�أة تاه �أ�صرتها
 وعملها بالمجتمع، باعتبارها مت�ساويًة مع �لرجل في مالات �لحياة �ل�سيا�سية و�لاجتماعية و�لاقت�سادية دون �نتهاك �أحكام �لفقه �لاإ�سلامي.»
 ومن �لمعتقد �أن هذ� �لقانون يدرك �لعبء �لثقيل �لذي تتحمله �ل�سيد�ت �لعاملات بالمنزل. ومثل هذ� �لتن�سيق بين �لو�جبات يعد فاعًلا من خلال
 �لتطبيق �لقانوني ل�ساعات �لعمل �لتي تقي�ص مو�عيد �لعمل �لقانونية �إلى �أكثر من ثماني �ساعاٍت في �ليوم �أو 84 �ساعة في �لاأ�سبوع �لتي لا ت�سمل
فتر�ت �لر�حة. وين�ص �لقانون �أي�سً ا على �أنه لا ي�سمح للموظف باأن يعمل �أكثر من 01 �ساعات خلال 42 �ساعة (�لمادة 28).
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ن�صبة من يعملن من ال�صيدات بالقطاع الخا�س خلال هذه عدد �صاعات العمل اأ�صبوعيًّا
ال�صاعات
%92ال�صيدات التي تعمل اأقل من 04 �صاعة
%23ال�صيدات التي تعمل ما بين 14 – 94 �صاعة
%93ال�صيدات التي تعمل لمدة 05 �صاعة واأكثر
%001المجموع
ولقد �أكدت �ل�سيد�ت �لتي �أجري معهن �للقاء على ق�سية �ساعات �لعمل �لطويلة �لتي تتحملها 
�ل�سيد�ت بالقطاع �لخا�ص. وت�سف �أ�سماء �سعوبة �لعمل ل�ساعاٍت طويلٍة بالم�سنع وتاأثير ذلك 
على �سحتها وعلى حياتها �لاأ�صرية، قائلًة:
“ �أه �أنا و�قفه 21 �ساعة على رجلى طول �ليوم ولما بجيب كر�سى يقولك ممنوع مبيخلي�ص 
كر��سى  فى  �لم�سنع  عل�سان  لازم  تبقى  و�قفة  عل�سان  �ل�سغل  يخل�ص،  بتيجى  بقى  بالليل 
تكونى م�ص قادرة. هى �لر�حة ن�ص �ساعة ب�ص”  (��سماء – يناير 9002)
زينب، �مر�أٌة متزوجٌة معها �أبناٌء كباٌر، تعك�ص �ل�سغوط �لتي تن�ساأ من عمل �لمر�أة �لعائلة 
لاأ�صرة ل�ساعاٍت طويلٍة. وعندما �نتقلْت من وظيفة �ساعات �لعمل بها ق�سيرة �إلى �أخرى �ساعات 
عملها �أطول كانت ت�سب �لمنفعة �لتي تعود عليها من �لح�سول على مرتب �أف�سل في وظيفتها 
�لحالية بالن�سبة لحرمانها بع�ص وقتها. ويو�سِّ ح حنينها للعودة لوظيفتها �ل�سابقة �لتي كانت فترة 
عملها �أق�صر بمرتب �أقل مدى ما تتحمله لكي تتكيف مع �لعمل ل�ساعاٍت طويلٍة. ولاأنها �مر�أٌة 
متزوجٌة، حتى و�إن كان �أبناوؤها بالغين، فهي م�سئولٌة عن �إعد�د �لطعام لهم. وتقول:
“ يعنى مثًلا من 9 �ل�سبح لغاية �ل�ساعة 3 فى �لاأول عنده بحيث �إن �أنا جوزى وولادى 
مبقا�ص �سيباهم طول �لنهار فهمته «�ساحب �لعمل» �إن �أنا معندي�ص بنات وكده فكنت ب�ستغل 
عنده من �ل�سبح مثًلا �أروح �ل�ساعة 9 �و 01 لاإن �نا �لوحيده �لمد�م وكلهم بنات فكان ي�سيب 
لى �ساعه ولا حاجه �أتاأخر عل�سان �أفطر عيالى وجوزى و�روح وباأجى على �ل�ساعه 5.3 
لكن دلوقتى �لوقت �تغير �أنا من نف�سى ب�سهر معاه من 9 لحد 9 ” (زينب).
جدول 2: عدد �صاعات العمل لل�صيدات بالقطاع الخا�س. 
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�إن �لوقت �لتي ت�ستغرقه �لمر�أة في �لذهاب لعملها و�ل�سعوبات �لتي تو�جهها في �لمو��سلات 
�لعامة مرتبطة بعدد �ل�ساعات �لتي تق�سيها بالعمل. ولقد �أ�سارت �لكثير من �ل�سيد�ت في �للقاء�ت 
�إلى �أن �لوقت �لذي ت�ستغرقنه في �لذهاب للعمل يتر�وح من �ساعة �إلى �ساعتين. وبد�أت تظهر 
م�سكلات �لمو��سلات �لعامة بينما كانت �ل�سيد�ت تتكلم عن �ساعات عملها حيث  �إن �لمدة �لتي 
ي�ستغرقونها في �لذهاب للعمل تثِقّل من �لعبء �لذي تفر�سه عليهن �ساعات �لعمل �لطويلة. ولقد 
�أ�صرن �أي�سً ا �إلى م�سكلة �لتحر�ص و�لمعاملات غير �للائقة �لتي يو�جهنها في �لمو��سلات �لعامة. 
وت�سير  �أ�سماء  �إلى  �لمدة  �لتي  تق�سيها  في  ذهابها  للعمل  بقولها  «بهدلة  �لمو��سلات».  ويُجرجع 
�أ�سعد و�أرنتز (5002) قلة م�ساركة �لمر�أة في �لعمل وتفاوت دخل كٍلّ من �لرجل و�لمر�أة �إلى 
�لحدود �لمفرو�سة على �نتقال �لمر�أة. وبتحليل بيانات م�سح �سوق �لعمل بم�صر لعام (8891) 
SPMLE نلاحظ �أن معدلات �لوقت �لتي ت�ستغرقه �لمر�أة �لعاملة في ذهابها يكون �أقل بكثير من 
�لرجال في �لوقت �لذي يطلب فيه �لقطاع �لخا�ص رجاًلا لديهم �لقدرة على قطع م�سافاٍت �أكبر 
في �لذهاب للعمل.
4-3 العمل بمرتب اأقل
هناك �أحد �لمفاهيم �لخاطئة �ل�سائعة عن عمل �لمر�أة، وهو �أن �أجورهن لا تعد دخًلا �أ�سا�سًيّ ا 
لاحتياجات  �لمنزل.  ولقد  قامت  يوك�ص  (5891)  بتوثيق  ذلك  بالمغرب؛  حيث  ي�سير  �لرجال 
�إلى عمل �ل�سيد�ت على �أنه “ ي�سترى به �أحمر �ل�سفاه”، ولكن هذ� يعك�ص �أي�سً ا �أن هذه �لمفاهيم 
�لخاطئة  تعد جزًء�  من  �أيديولوجية  �لنوع  لتبرر  �أجور  �ل�سيد�ت  �لمنخف�سة  مقارنًة  بالرجال. 
وفيما يتعلق تطرح هذه �لورقة مو�سوعين ��سا�سيين: �أولاهما هي �أن �ل�سيد�ت وخا�سًة �للاتي 
في  مقتبل  �لعمر  يتقا�سين  �أجوًر�  �أقل  بالقطاع  �لخا�ص،  وثانيها:  هي  �أن  مرتباتهن  �أقل  من 
�لرجال بنف�ص �لوظائف. ومن �لمفتر�ص وجود بع�ص �لاأ�سباب �لاأيديولوجية �لتي تدعم عدم 
�لم�ساو�ة في �لاأجر. ونحن نناق�ص هذه �لاأ�سباب على حدة كجزٍء من هذ� �لق�سم.
و�ل�سيد�ت - وبخا�سة �لاأ�سغر �سًنّا - تتقا�سى مرتبات �أقل بالقطاع �لخا�ص بم�صر. وعلى 
�سبيل �لمثال، �أ�سفرت �لمقابلات �لتي تمت مع �ل�سيد�ت �للاتي يعملن بالمحلات بالمنيا �أن معدل 
مرتبهن هو 021 جنيًها، وفي  �لقاهرة كانت  �لمعدلات  �لتي ذكرت  �أكبر من ذلك. وبالن�سبة 
لل�سيد�ت �لاأ�سغر �سًنّ ا �لتي قابلناها ممن يعملن في �لم�سانع بالقاهرة كان مرتبهن �لمبدئي 052 
جنيًها.
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وهناك  �لكثير  من  �لمفاهيم  �لخاطئة  �لتي  تُج �ستخدم  في  تبرير  هذه  �لاأجور  �لمنخف�سة  �لتي 
تتقا�ساها �ل�سيد�ت �لعاملات. وفي و�سف �إحدى �لفتيات لجارة لها دعتها للذهاب معها للعمل 
تقول:
“ جارة ماما كان جوزها فاتح ح�سانة كبيرة حلوة فماما قالت لها خدو� �صرين معاكم بدل 
ما هى قاعده” (�صرين، يناير 9002).
ولم يكن �لعمل بالن�سبة ل�صرين مرد ن�ساط يجعل �لوقت يمر، فلقد كانت تعمل من �ل�ساعة 
00:7 �سباًحا وحتى �ل�ساعة 00:3 ع�ًصر� لمدة ثلاثة �سنو�ٍت. ولاأنها كانت تعمل م�ساعدًة بمركز 
�لرعاية كانت م�سئولة عن �ساحب �لعمل و�أولياء �أمور �لاأطفال. وعندما لم يروق لاأحد �لاآباء 
�لطريقة �لتي يعامل بها �بنه وعندما ن�سبت بينها وبين �ساحب �لعمل بع�ص �لخلافات ��سطرت 
لترك �لعمل. وفي عام 7991 و�سل مرتبها �إلى 07 جنيهًا في �ل�سهر. وقالت باأنها كانت تنفق 
جميع مرتبها كل �سهر. ولاأنها كانت غير متزوجة.
وطبًقا  لما  قاله  �أ�سعد ور�سدي (6002)  �أن معدل  �لدخل   �ل�سهري  �لحقيقي  للاأناث  ممن 
يعملن باأجر هو 194 جنيه �سهرًيّ ا في �لح�صر و 663 جنيًها في �لريف بم�صر. ويعني هذ� �أن 
�لمرتبات �لتي ذكرناها هي �أقل من ن�سف مرتبات من يعملن باأجٍر. ويو�سح هذ� �أي�سً ا �أن هذه 
�لمرتبات هي �لاأقل على �لاإطلاق.
على �لرغم من �أن هذه �لاأجور �لمنخف�سة مرتبطٌة بالنوع ب�سكٍل رئي�سٍيّ ، ولا تز�ل �لاناث 
تتقا�سى �أجوًر� �أقل من �لرجال بنف�ص �لوظائف نجد �أنه من �أكثر �سور �لتمييز بالقطاع �لخا�ص 
هي �لتفرقة في �لاأجور. ت�سير مني �سعيد (2002) �إلى �أنه ما بين عام 8891 و 8991 �زد�دت 
عدم  م�ساو�ة  �ل�سيد�ت في  �لاأجور وخا�سًة في  �لقطاع  �لخا�ص حيث  يتقا�سى  �لرجال  مرتًبا 
�أعلى  بكثير  مقارنة  بال�سيد�ت،  وهو  �لاأمر  �لذي  �نزعجت  منه  �ل�سيد�ت  �لتي  ت�سطر  لتقييم 
�أجرها �لذي عليه تفظات  با�ستمر�ر. و�إلى حد �أبعد، قال كل من �أ�سعد و�أرنتز (5002) �أنه 
في �أثناء �لت�سعينات من �لقرن �لع�صرين �ساهمت �لكثير من �لم�سانع في زيادة فجوة �لتفرقة في 
�لنوع ب�سوق �لعمل �لم�صرية بما في ذلك ت�سعيد �لاأعباء �لمنزلية على كاهل �ل�سيد�ت �إلى جانب 
نق�ٍص في تو�فر فر�ص �لعمالة بالقطاع �لعام، و�زدحام �لقطاع �لخا�ص بوظائٍف محددٍة.
وتوؤكد �لبيانات �لكيفية �لتي تو�سلنا لها هذه �لاكت�سافات، وقالت �أ�سماء - �إحدى من يعملن 
بم�سنع ن�سيٍج: 
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 “ �ل�سباب يعنى بياخد �ألف جنيه وهو �سنايعي زي زيه و�نا باخد 053 جنيه، حتى �للى 
جى جديد يدى له 006 جنيه فى �ل�سهر لكن �أحنا �للى �سغالين مبيدنا�ص حتى زى �للى جى 
جديد عل�سان �أحنا بنات ولما بنقوله كده بيقولنا هما عندهم م�سئوليات �كتر” 
وتبدو حجة “ �أن �لرجال لديهم م�سئولية �أكبر”  هي �لمبرر �لاأ�سهر في تمييز �لاأجور من 
حيث �لجن�ص. في �لوقت �لذي لا توجد فيه �أية قو�عد ت�سير �إلى ذلك في �لقو�نين �أو �للو�ئح. 
ومن �لو��سح �أن �أيديولوجية �لرجل �لمعيل هي �أ�سا�ص عملية �لتفريق �لتي تتم بين �لاأجور من 
حيث �لجن�ص. وكثًير�  ما ك�سف  �لبحث  �لنوعي زيف  تلك  �لاأ�ساطير مو�سًحا  �أن عمل  �لمر�أة 
�صرورٌيّ  لا�ستقر�ر  �لمنزل،  ولي�ص  “  �أحمر  �سفاه”  (يوك�ص،  5891).  وت�سير  زينب  بعد 
و�سفها ليوٍم طويٍل من �لعمل �إلى �أنه:
“ دلوقتى �لوقت �تغير �أنا من نف�سى ب�سهر  من 9 لحد 9 عل�سان �نا عندى طبعًا �أبنى �للى فى 
�لكلية ده بم�ساريف محتاج منى م�ساريفى و�لحياه يعنى زى ما ح�صرتك �سايفه وكمان 
عندى  �أبنى  �للى مخل�ص  كليه  �سياحه  وفنادق  بيدور  على  �سغل  فبي�ستغل  حبه  ويقعد  حبه 
فطبعًا  �أنا ب�ساعد عل�سان برده  �أخلى �لتانى يكمل تعليمه زى �خوه ميبقا�ص و�حد مف�سلاه 
على و�حد و�خده بال ح�صرتك فب�ساعد مع �أبوهم”. 
توؤكد  مني  �سعيد  (7002)  �أنه  بالرغم  من  �أن  �لحا�سلين  على  موؤهلاٍت  جامعيٍة  يتمتعون 
باأعلى قدٍر من �لمكافاآت في �لقطاع �لخا�ص، فاإن هناك �أي�سً ا �ختلافاٍت كبيرًة في �لاأجور من 
حيث �لنوع. حيث �إن متو�سط �ختلافات �لمرتب ب�سبب �لنوع في موظفي �لم�ستويات �لجامعية 
ي�سل �إلى 66.18 جنيه في �لقطاع �لحكومي، بينما ي�سل �لمتو�سط �إلى 66.92 جنيه في �لقطاع 
�لخا�ص ل�سالح �لرجال (�سيد، 13:7002). 
قد  تم  توثيق  تفاوت  �لمرتبات  بناًء  على  �لنوع  في  م�صر  جيًد�،  حيث  �إن  �لن�ساء  يح�سلن 
على مرتبات �أقل من �لرجال في نف�ص �لوظائف. ومما لا �سك فيه �أن ذلك ي�سع حاجًز� �آخر 
لعمل �لمر�أة؛ حيث �إن دخلها لا يكفي لتغطية تكاليف عملها، وخا�سًة �لن�ساء �لمتزوجات �للاتي 
تتحملن م�سئولية �أطفالهن �لمحتاجين �إلى �لرعاية. 
5-3 ق�صايا التاأمين الجتماعي: العمل بدون عقد    
�إن  �لم�سكلة  �لرئي�سية  لجودة  �لوظيفة  �لتي  تو�جه  �لعاملين  في  �لقطاع  �لخا�ص  هي  نق�ص 
�لتعاقد   بين  �ل�سباب  و�لموظفين.  وطبقا  لبيانات  م�سح  �سوق  �لعمل  �لم�صري  60SPMLE، 
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هناك 15.01% فط من  �لاإناث  �لعاملات في  �لقطاع �لخا�ص  يعلمون  بعقوٍد. ويتعهد  قانون 
�لعمل �لم�صري ل�سنة 2003 �أنه يجب �أن يح�سل كل موظف على عقد وظيفة عند بدئه/ بدئها 
في �لوظيفة. ويتعهد قانون �لعمل �أي�سً ا باأن كًلا من �لموظف و�ساحب �لعمل يجب �أن يتفقا على 
�لاأمور �لجوهرية  للعمل و�لتي  تتعلق  بالمرتبات، وطبيعة  �لوظيفة ومدة  �لعقد.  و�إ�سافًة  �إلى 
بيانات �لتعارف �لمعيارية �لمعروفة، يجب �أن ي�ستمل �لعقد بب�ساطة على و�سٍف �سامٍل للوظيفة، 
و�لمرتب  �لمتفق عليه، وطريقة  �لدفع ومدة  �لاختبار  و�لتي لا يجب  �أن  تتعدى  ثلاثة  �أ�سهٍر. 
ويجب  �أن  يتم ذلك  بالاتفاق مع  �لموظف،  و�أن يحمل  توقيعه  بالمو�فقة على  �لعقد. حيث  �إن 
ب�ساطة تقديم عقد وظيفٍة يحدد ويو�سح �لفو�ئد و�لمرتب �لخا�ص �لذي يمنح للموظفين. وعلى 
�لجانب �لاآخر يت�سبب غياب عقد �لوظيفة �لمكتوب بين �لطرفين في عدم وجود بنوٍد و�صروٍط 
و��سحٍة ومحددٍة فيما يتعلق ب�ساعات �لعمل وطبيعة �لوظيفة ومنافعها وحتى �صروط �لدفع. 
و�أحد �لنتائج �لغير مبا�صرة لنق�ص �لتعاقد هو غياب فو�ئد تاأمين �لوظيفة و�لتاأمين �لاجتماعي.
تلخ�ص وهبة (9002)  �لمناق�سة حول قيمة قو�نين �لعمل، وتاأثيرها على �سوق �لعمل ب�سكٍل 
عاٍم. ففي �لوقت �لذي ي�سعى فيه قانون  �لعمل �إلى حماية �لعاملين من �لظلم وعدم �لم�ساو�ة، 
�رتبطت  �لقو�عد  �ل�سارمة  بت�سويه  �سوق  �لعمل.  وقد  منح  قانون  �لعمل  �لجديد  في  م�صر  - 
و�لذي تم تقديمه في عام 3002 - ��سحاب �لاعمال مرونًة �أكبر في عملية �لتوظيف/�لف�سل 
و�لذي  �ُجعتبر خطوًة هامًة في  ت�سجيع ر�سمية وظائف  �لقطاع �لخا�ص  �لغير ر�سمية  �لتي  تتم 
دون  عقود  عمٍل.  وبتحليل  بيانات  م�سح  �سوق  �لعمل  60SPMLE  تناق�ص  وهبة  �أن  قانون 
�لعمل �لجديد لم يكن له تاأثٌير كبٌير بعد على مدي ر�سمية وظائف �ل�سباب �أو �لد�خلين �لجدد �لي 
�سوق �لعمل. 
�إن غياب �لتعاقد يوؤدي �إلى وجود �صروٍط وبنوٍد غير و��سحٍة للعمل، و�سوف نناق�ص كًلا 
منها ب�سكٍل منف�سٍل في هذ� �لق�سم. 
يعدُجّ عدم تديد �ساعات �لعمل من بين �لم�ساكل �لتي تُج ثار غالًبا من جانب �لعاملات، وطبًقا 
لقانون �لعمل �لم�صري (3002) لا ينبغي �أن يقوم �أي موظٍف بالعمل لاأكثر من 01 �ساعات 
في �ليوم، بما فيها �ساعات �لعمل �لاإ�سافية. و�إذ� قام �لموظف بالعمل لفترة �أكبر من 8 �ساعات 
يجب �أن يح�سل على علاوة 53% كحد �أدني من �لعلاوة، وعلى 07% �إ�سافي عند �لعمل ليًلا. 
بالاإ�سافة �إلى �أن �لموظف ينبغي �أن يح�سل على 001% على �أيام �لر�حة وعلى 002% على 
�أيام �لاإجاز�ت. ولم يكن ذلك هو �لحال  �لقائم بين  �لن�ساء �للاتي تم  �إجر�ء �لمقابلة �ل�سخ�سية 
معهن.
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حيث  يبد�أ  �ليوم  عند  موظفي  �لمحلات  من  �ل�ساعة  03:01  �سباًحا  وينتهي  عند  �ل�ساعة 
03:01  م�ساًء�  في  �ل�ستاء  وعند  �ل�ساعة  00:11  م�ساًء�  في  �ل�سيف.  ويح�سل  بع�ص  هوؤلاء 
�لن�ساء على  �ساعٍة و�حدٍة  لتناول وجبة  �لغد�ء،  بينما  يقوم  �لبع�ص  �لاآخر  بتناول  �لغد�ء  �أثناء 
�لعمل. ويتعار�ص ذلك تماًما مع قانون �لعمل �لذي ي�سير �إلى �أن �ساعات �لعمل لا يجب �أن 
تتعدي01�ساعات فقط خلال �ليوم (بما في ذلك �ل�ساعات �لاإ�سافية).    
غياب �لتعاقد يعني �أن �أ�سحاب �لعمل يمكنهم تغيير �ساعات �لعمل دون �إخطار �لموظف �أو 
�لح�سول على مو�فقته: 
“ ممكن ل�ساحب �ل�سغل يغير �ساعات �لعمل �أو يزودها و�أكون مت�سطرة �ني �قبل”.
“ م�ص �كيد �نك هتاأخدي �ساعة ر�حة ”(�لمناق�سات �لبوؤرية، �لمنيا، �إبريل 8002).
وي�سف �لبع�ص �لمخاطر �ل�سحية �لمرتبطة ب�ساعات �لعمل �لطويلة، وخا�سًة في �لوظائف 
�لتي تقت�سي �لمجهود �لبدني. وتو�سِّ ح عبير �لتي تعمل في م�سنع ملاب�ص �سغٍيرٍ : 
“ هو مخاطر �سحية �أننا بنقف 21 �ساعة على رجلنا لو�حد رجليه بتتعب �أنا عن نف�سى رجليا 
تعبانى  ولما  رحت  ك�سفت  �لدكتور  قالى  متقفي�ص  كتيرفطبعا  عل�سان  �لمكنة  مينفع�ص  ت�سبيها 
�سغالة مع نف�سها وتقعدى �أنت نف�سك متقدري�ص ت�سبيها لاأنها مكنة كبيرة وم�ص عارفه دى 
فيها �أيه ولازم تب�ص على دى وعينك تبقى على كل حاجة فى �لمكنة عل�سان �ل�سغل بتاعك 
ميطلع�ص بايظ و�لمكنة ميح�سلها�ص حاجة لازم عينك تبقى و�سط ر��سك” (عبير).
�إن غياب �لتعاقد يعني وجود قو�عد �سعيفٍة في دفع �لمرتبات و�إمكانية �لاقتطاع �لعر�سي 
للمرتب وحتى �إمكانية تقليل �لمرتب، دون مو�فقٍة م�سبقٍة من �لموظف. .
“ �أهم حاجه عنده �لخ�سم حاجه مقد�سه عنده �لخ�سومات يموت ويعيا لو مخ�سم�ص للو�حده 
فينا، هو �نت جيتى يوم يبقى تخدى �ليوم لو متي�ص يبقى بيتخ�سم لك �ليوم وعنده برده 
حته م�ص كوي�سه �أنه بيخ�سم �لتاأخير�ت يعنى �أنا مثلا معادى من 9 فيبقى من 9 لحد 51:9 
ميبقا�ص فى خ�سومات 02:9 تبد�أ �لخ�سومات بقى فالخم�ص دقايق هي�سيعو� لى ن�ص يوم 
ولا ربع يوم، ولما �أتكلمت معاه قالى طب خلا�ص �للى يتاخر �ل�سبح يتاأخرها بالليل فجه 
بقى منفذ�ص �لكلام”  (عبير).
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و�لاأكثر  �أهميًة  �أن  غياب  عقود  �لعمل  تكون  لها  نتائج  خطيرة  على  تاأمين  �لوظيفة 
و�لتاأمين �لاجتماعي و�لعديد من �لفو�ئد �لاأخرى. حيث �إن غياب �لتعاقد يعني غياب �لتامين 
�لاجتماعي. حيث �إن قانون �لعمل �لم�صري (3002) يقر باأن �لتاأمين �لاجتماعي هو برنامج 
عام م�سمم لحماية �لاأفر�د و�أ�صرهم عند خ�سارة �لدخل ب�سبب: �لبطالة، كبر �ل�سن، �لمر�ص �أو 
�لوفاة، ولتح�سين دخل �لاأ�صر و�لاأفر�د من خلال �لخدمات �لعامة. وينبغي على �لموظف �أن 
يدفع ما ي�ساوي تقريًبا ربع �لمرتب �لذي يح�سل عليه وذلك تت نظام �لتاأمين �لاجتماعي. 
وتخ�س�ص �صركات �لقطاع �لخا�ص م�ساهمًة �إ�سافيًة مقابل تمويل تاأمين �لمعا�ص �لخا�ص بهيئة 
�لتاأمينات  و�لمعا�سات  و�ل�سئون  �لاجتماعية.  وتقِدّ م  م�ساهمات  �لقطاع  �لخا�ص  �لتي  تتم  طبًقا 
لقو�عد �لتاأمين �لاجتماعي للموظفين �لذين يقومون باأد�ء �لوظيفة طو�ل �لوقت. وطبًقا لقانون 
�لعمل �لمعدل (3002)، ففي �لمرتب �ل�سهري �لاأ�سا�سي �لذي ي�سل �إلى 056 جنيًها، ينبغي �أن 
يكون �لتاأمين �لاجتماعي 62% من �ساحب �لعمل و41% للموظف. وت�ستمل �لفو�ئد �لاأ�سا�سية 
- �لتي يجب �أن تُج قدم طبًقا لخطة �لتاأمين �لاجتماعي - على علاو�ت �لمعا�ص، �لعجز، �لمر�ص، 
�لو�سع و�لوفاة وتاأمين �لبطالة. بالاإ�سافة �إلى �أن �لقانون يقر �أن كل �صركات �لقطاع �لخا�ص 
في م�صر مطالبٌة بتقديم �لرعاية �ل�سحية �لمجانية للموظفين �سو�ء من خلال �لم�ست�سفيات �لخا�سة 
�أو من خلال خطة �لتاأمين �لطبية �لحكومية. 
وطبًقا لم�سح �سوق �لعمل 60SPMLE، هناك 2.8 % فقط من �لعاملات (في �لاأعمار �ل�سنية 
من  51-46)  �لذين  يعملون  في  �لقطاع  �لخا�ص  يح�سلون  على  تاأمٍين  �جتماعٍيّ .  وتعك�ص 
�لمناق�سات �لتي �أجريت مع �لبالغين تلك �لظاهرة �لو��سعة �لانت�سار: 
“ �سوف �أطلب من �ساحب �لعمل �أن يوؤِمّ ن علَيّ ، و�أعرف �أنه �سوف يقول لي: «�إن دخل 
�لمكتب لي�ص كافًيا ل�سد�د تاأمينك، �إنني لا �أح�سِّ ل �لمبالغ �لكافية لتغطية تاأمينك” . 
“  �إن  �أ�سحاب  �لعمل  يريدون  �قتطاع  �لمزيد  من  مرتبي،  ولي�ص  دفع  تاأميني”  (مناق�سة 
بوؤرية، �لمنيا، �إبريل  80 0 2).  
“ لو قلت ل�ساحب �لمحل ياأمن عليا هيقولي لاأ”
“ �نا م�ص عارفه عندي تاأمينات ولا لاأ”
“ �نا معرف�ص  �أنا  �سمعه  �إن هو ماأمن علينا هو �خد  �سهادة  �لدبلوم و�أخد منى �سورة من 
�سهادة �لميلاد و�خد منى �سورة �لبطاقه وباأ�سوف بتوع �لتاأمينات بيجو� ب�ص مب�ساأل�ص فى 
حاجه زى دى ب�صر�حه، مفي�ص حاجه بتتخ�سم للتاأمينات” (زينب).
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يلجاأ �أ�سحاب �لعمل �إلى عدٍد من �لحيل �لتي تمِكّ نهم من �لتهرب من �لقو�عد �لمطالبة بتقديم 
�لتاأمين �لاجتماعي للموظفين. فعلى �سبيل �لمثال، يطلبون من موظفة �لمحل باأن تتظاهر باأنها 
عميلة، �أو يطلبون من �لموظفة باأن تتظاهر �أنها �بنته، و�إذ� �سُج ئلت عن �متلاكها لبطاقة �سخ�سية 
تقول �إنها لا تمتلك بطاقًة. و�لاإ�ستر�تيجية �لثالثة هي �أن يمتلك ملف تاأمين با�سم �أحد �لن�ساء، 
زوجته مثًلا، ويطلب من �لبنت �أن تقول للمفت�ص �إنها زوجته، حيث يقوم �أي�سً ا باإخفاء �أور�ق 
تقيق �ل�سخ�سية �لخا�سة بها. ولا نحتاج �إلى �أن ن�سير �إلى �أن هوؤلاء �لفتيات تم تهديدهن بفقد 
وظائفهن �إذ� لم يخ�سعن لمطالب �أ�سحاب �لعمل. 
�إن غياب �لتعاقد �أي�سً ا يوؤدي �إلى غياب �لحقوق �لخا�سة بالمر�أة مثل �إجازة �لو�سع �لمدفوعة 
�لاأجر و�لغير مدفوعة  �لاأجر، خدمة رعاية  �لاأطفال ور�حات  �لتمري�ص. حيث تُج ْ َرم كل 
�لن�ساء �لعاملات بدون تعاقد من كل تلك �لحقوق �أو تمنح لهن ب�سكٍل �سخ�سٍيّ من جانب �ساحب 
�لعمل. ويعتبر ذلك �سبًبا كافًيا في للم�ساركة �لمحدودة للن�ساء في قوة �لعمل وخا�سة �للاتي يربين 
�أطفالهن. ويو�سح �أ�سعد (7991) �أن هناك نمطا معيًنا وهو �ن �لن�ساء �للاتي يعملن في �لقطاع 
�لعام ياأخذن �إجاز�ٍت طويلًة للو�سع ثم يعدن �إلى وظائفهن. ولكن هذ� لي�ص �لحال مع �لن�ساء 
�للاتي يعملن في �لقطاع �لخا�ص؛ حيث �إن معظم �لن�ساء لا يعدن �إلى �لعمل بعد �لولادة. 
لن  ت�ستطيع  تلك  �لعاملات  �لح�سول  على  �لتاأمين  �ل�سحي  دون  �لح�سول  على  �لتاأمين 
�لاجتماعي. في م�صر، تلتزم �صركات �لقطاع �لخا�ص بتقديم �لرعاية �ل�سحية �لمجانية للموظفين 
�لم�صريين.  ويُج قَدم  ذلك  من  خلال  �لتاأمين  �لطبي  �لخا�ص  �أو  من  خلال  خطة  �لتاأمين  �لطبي 
لوز�رة  �لت�سامن �لاجتماعي. ويتعهد  �لقانون  �أي�سً ا  باأنه  �إذ� كانت حالة  �لاإ�سابة  �أو  �لمر�ص 
متعلقًة بالعمل، ف�سوف يح�سل �لموظف علي �إجازٍة مر�سيٍة �سنويٍة مدفوعة �لاأجر معادلٍة ل�ستة 
�أ�سهر على �لاأكثر ما بين 57% و001% من �لمرتب �لعادي للموظف. ويو�سح ماقالته �حدي 
�لفتيات في �لمقابلة �لبوؤرية فيما يلي �أنه لا يتم �إتباع تلك �لقو�عد. حيث �إن غياب �لتعاقد يوؤدي 
�إلى �فتقاد �لعديد من �لحقوق �لتي ي�سمنها �لقانون طبًقا لاإحدى �لن�ساء �لتي تقول: 
“ �لتاأمين �ل�سحي ده وهم ��سلا مالهو�ص وجود.” (مقابلة بورية،�لمنيا، �إبريل 8002).
“ �أه يعنى هو �سباعى و�أنا �سغاله على �لمكنة فاأنا بحط �يدى ر�حت جايبه ن�ص �سباعى وده 
ح�سل لى 3 مر�ت رحت  م�ست�سفى  �لمركزى وقعدت  فى  �لبيت  �أ�سبوع  عل�سان معرف�ص 
�أ�ستغل فر�ح هو بعت لى 001 جنيه وعملت لها عملية خ�سم ن�ص ��سبوع عليا ون�ص عليه” 
(�أ�سماء).
�إن  �لتاأمين  �لاجتماعي  وعقد  �لوظيفة  يمنح  �لموظف  حالة  من  �لا�ستقر�ر  و�لاأمان. 
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وتكي �أ�سماء - عاملة في م�سنع - ق�سة طردها من �أحد �أماكن �لعمل، حيث تقول:    
“ و�حد زميلى قال ل�ساحب �لم�سنع �أنها بتقعد تتكلم فى �لتليفون دى بتحب وقعد �ساحب 
�ل�سغل يزعق لى و�سعب ليا نف�سى وقعدت �عيط يعنى �أتهمونى فى �أن �أنا بنت بتاعة م�ص 
عارف �أيه وكان كل زمايلى �سايفينى �أنى معملت�ص حاجة، يعنى �أنا بقوله �أنا م�ص كده �أنا 
مخطوبة حتى، فخلانى كرهت �ل�سغل وم�ص عاوزه �أ�ستغل فى �أى م�سنع تانى ب�سببه و�لله 
ولما يلاقى «�لزميل» و�حده بتعيط يقوله «�ساحب �لم�سنع» �أنها بتمثل هو �سايف �أن ��ستات 
يعنى وح�سين هو فاكر �أن �لبنات وح�سين وكذ�بين هو كان �لمهم فى �لم�سنع و�لقديم �للى 
بي�سغلنا وهو  �للى كلمته تم�سى يعنى قال ل�ساحب �لم�سنع دى تم�سى ر�ح �ساحب �لم�سع 
م�سانى على طول حتى من غير ما ي�سمع �أ�سبابى”  (�أ�سماء، يناير 9002).            
يو�سِّ ح ما قالته هذه �لمجيبة �ل�صريبة �لنف�سية و�لمعنوية للممار�سات �لجائرة في مكان �لعمل. 
ولذلك  فاإن  �لوظيفة  �لغير ر�سمية  – بدون  تعاقٍد  – تق�سي على حق  �لموظف في  �ل�سكوى  �أو 
�لتعوي�ص. وي�سير �لاقتبا�ص �ل�سابق �إلى بعد �لنوع في تلك �لممار�سات، حيث �إن كبير �لعمال 
يعتبر  �لعاملات  �قل  �ساأنا  �أو  �أ�سخا�سً ا  لا  ت�ستحق  �لثقة.  ولذلك  فاإنه  بدون  �لقو�عد  �لحمائية، 
�ستكون هناك حتمية �ل�سعور بالظلم. عند ح�سولها على وظيفة تقدم تاأميًنا �جتماعًيّا، ت�سف 
�سيرين �لوظيفة �لجديدة قائلًة:
 “ �أنا متامن عليا بقى لى دلوقتى حو�لى 5 �سنين باح�ص بالمان مع �ساحب �لعمل و�أ�سدقائى 
فى �ل�سغل” . 
لكن لي�ص كل �لفتيات �للاتي يعملن في �لقطاع �لخا�ص يردن �لح�سول على تاأمٍين �جتماعٍيّ 
�أو عقود عمٍل. وقد �أو�سحت �لمقابلات �ل�سخ�سية �لتي �أجريت مع �لخريجات �ل�سغار مفاهيم 
خاطئًة خطيرًة تتعلق ب�سيا�سات �لتاأمين �لاجتماعي. حيث تتعلق تلك �لمفاهيم �لخاطئة باإمكانية 
فقد توقعات �لح�سول على وظيفٍة حكوميٍة �إذ� ح�سل �ل�سخ�ص على تاأمٍين �جتماعٍيّ في �لقطاع 
�لخا�ص. ولي�ست هناك قو�نين  تتعهد  با�ستثناء موظفي  �لقطاع �لخا�ص من  �إمكانية �لح�سول 
على وظيفٍة حكوميٍة. وتلك �لمفاهيم �لخاطئة، �سو�ء كانت لها جذور في �لقو�نين �أو لا، ت�سير 
�إلى  �آلية  تمنع  موظفي  �لقطاع  �لخا�ص  من  �لح�سول  على  حقهم  في  �لالتحاق  بخطة  �لتاأمين 
�لاجتماعي.       
“  لو  كان  �لتاأمينات  هتمنع  �ل�سغل في  �لحكومة،  م�ص  عايزي  ناأمن.  �خو  �ساحبتي  كان 
بي�ستغل في مطعم �ربع �سهور و�أمنو� عليه – كل زميله في دفعته جالهم �سغل �لحكومة �لا 
هو” (مقابلة بورية، �لمنيا، �إبريل 8002).
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ولم يعرف بع�ص من تمت مقابلتهم قيمة �متلاك تاأمين �جتماعي. حيث عك�ص هوؤلاء �لن�ساء 
روؤيًة  عامًة  بين  �لفقر�ء  �لذين  ي�سعون  �إلى  �لحلول  �لمبا�صرة  لاحتياجاتهم  �لمالية  على  ح�ساب 
م�ستقبلهم، كما لُجوحظ في �لاقتبا�سات �لتالية:   
“  لاأ  �أنا معرف�ص حكاية  �لتاأمينات دى  لاأ  �أنا  �أ�سًلا  فى  �أى م�سنع  ب�ستغل  يقولو� لى  �أمنى 
مبر�سا�ص يعنى �أنا م�سمنت�ص هقعد فيه ولا لاأ عل�سان كده مبر�سا�ص �أئمن، حرية نف�ص، 
يعنى عل�سان �أنا م�سمنت�ص ظروفى ممكن �أقعد من �ل�سغل ت�سل لى م�ساكل كده يعنى �أنا 
مثًلا هاأمن هياخد جزء من مرتبى و�أنا لم هقعد مين �للى هيدفع لى هاأبقى كده �سبكت نف�سى 
فى حاجه �أنا م�ص قدها ” (عبير).
“ �لمرتب م�ص مكفي يبقي كمان يخ�سمو� منه”  (مقابلة بورية ،�لمنيا، �إبريل 8002).
وت�سير  �إحدى  �لفتيات  �لتي تمت مقابلتهم  �إلى غياب  �ل�سفافية في نظام  �لتاأمين، حيث  �إنها 
لي�ست متاأكدًة من �أن �لجزء �لمقتطع من مرتبها �سوف يُججمع لكي ي�ساف �إلى �لمعا�ص، وتقول: 
“  �إنني  لا  �أعرف  �سيًئا  عن  هذ�  �لتاأمين.  في  �لم�سنع  يخبروني  كثًير�  عن  �متلاك  تاأمٍين 
�جتماعٍيّ ، ولكنني �أرد عليهم قائلًة: �إنني ل�ست متاأكدًة من �أنني �ساأظل في �لم�سنع، وهذ� هو 
�ل�سبب في عدم تف�سيلي للتاأمين �لاجتماعي، حيث �إن عدم ح�سولي على تاأمين �جتماعي 
من جانب �لم�سنع يمنحني �لحرية،  �إنني �أعرف  �أنهم �سياأخذون جزًء� من مرتبي، وبعد 
ذلك �إذ� مكثتُج في �لبيت َمن �لذي �سي�ستمر في �لدفع لهم؟”(هدى، يناير 9002). 
من �لمقلق قليًلا �أن تد جيًلا من �لفتيات �لعاملات �للاتي لا ياأملن في �لا�ستثمار في �لتاأمين 
�لاجتماعي وتاأمين م�ستقبلهن. وي�سير �لد�سوقي (8002) �إلى م�ساكل �لا�ستد�مة �لمتعلية بنظام 
�لتاأمين �لاجتماعي في م�صر. ويناق�ص  �أن  �لنظام مثقٌل  بن�سبٍة عاليٍة من  �لم�ساركين  �لقد�مى، 
�لذين  هم  في  مرحلٍة  �لتقاعد،  وبالتالي  �لح�سول  على  معا�سات.  وفي  نف�ص  �لوقت،  تكون 
م�ساهمات �لم�ساركون من �ل�سباب �سغيرًة، مع وجود ن�سبٍة كبيرٍة من �ل�سباب �لذين يعملون 
�للاتي يعملن بدون عقوٍد وغير قادر�ٍت - �أو غير ر�غبات – في �لم�ساركة في نظام �لتامين 
�لاجتماعي. 
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4- الوظيفة الحكومية: العلاج والوهم؟   
عندما �ساألنا �ل�سابات �لعاملات في �لقطاع �لخا�ص عن ر�أيهن في �لعمل �لحكومي قلن:
“�أهم حاجة �لمعا�ص” 
“ليكى هيبة لما ت�ستغلى فى �لحكومة” 
“وبتاخدى مكانتك موظفة محترمة ”
“مكان �لحكومة م�ستديم لكن مكان �لقطاع �لخا�ص يم�سوكى فى �ى وقت ”
“�لاح�سا�ص  بالاأمان وم�ص خايفة من بكرة ”
“ومرتب بيبقى �ح�سن من �لقطاع �لخا�ص وبي�ستمر بعد �لجو�ز” 
“و�ن فاتك �لميرى �تمرمغ فى تر�به ” (مقابلة بورية ، �لمنيا، �إبريل 8002) 
  كانت  �سيا�سة  �لتوظيف  في  �لقطاع  �لعام  و�لحكومة  عامًلا  رئي�سًيّا  في  تديد  توقعات 
�لتوظيف للخريجين �لجدد للعمل في عقود موؤقتة بالقطاع �لحكومي لحين �لح�سول علي عمل 
د�ئم، فمع ت�ساوؤل فر�ص �لتوظيف في �لحكومة وظهور وق�سايا جودة �لوظيفة في �لقطاع 
�لخا�ص، �أ�سبحت �لوظيفة �لحكومية حلًما لا يمكن �إيقافه. ففي �لوقت �لذي تدد فيه �سلبيات 
�لعمل في �صركات �لقطاع �لخا�ص �ل�سغيرة، �أ�سبحت هناك  �إ�سارة  �أهمية �لوظيفة �لحكومية 
و�لاإح�سا�ص  بعدم  �حتمالية  �لح�سول  عليها.  ويمكن  فهم  قيمة  �لوظيفة  �لحكومية  عن  طريق 
مقارنتها بالوظائف �لمتاحة في �لقطاع �لخا�ص. وطبًقا للخريجات، ما ز�ل �لقطاع �لحكومي 
�أكثر جذًبا للوظيفة مقارنًة بالقطاع �لخا�ص ب�سبب �لفو�ئد �لعديدة �لتي تقدمه.     
وكما يظهر من كلام �لفتيات �ل�سابق ذكرة فاأن �لخا�سية �لهامة �لتي جذبت �لن�ساء �للاتي 
تمت  مقابلتهن  و�لتي  جذبتهن  �إلى  �لوظيفة  �لحكومية  هو  معا�ص  �لتقاعد.  حيث  �إن  �لموظف 
�لحكومي  يح�سل  على  م�صروع  تقاعد  ي�سمن  له  معا�ًسا  �سهرًيّ ا.  وبالن�سبة  لموظفي  �ل�صركات 
�ل�سغيرة في  �لقطاع �لخا�ص حيث لا يوجد  �إتباع  لقو�عد  �لتاأمين �لاجتماعي يكون م�صروع 
�لمعا�ص معر�سً ا للانتهاك. ويتعهد  �لقانون  باأن �ساحب  �لعمل - و�لموظف  �أي�سا - يجب  �أن 
يدفع مبلًغا معيًنا لهيئة �لتاأمين �لاجتماعي. ويتم تديد �لمبلغ �لنهائي من �لمعا�ص بناًء على �لمبلغ 
�ل�سهري �لذي يتم دفعه وبناء على ��ستمر�ر دفع هذ� �لمبلغ.
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 ولا ي�سارك بع�ص �أ�سحاب �لعمل في �ل�صركات �ل�سغيرة في تلك �لخدمة، بينما ي�سارك 
�لبع�ص �لاآخر في �لتاأمين �لاجتماعي مع تقليل حجم �لمرتب �لفعلى �لذي يدفعونه للموظفين. 
وحيث  �إن  �لمبلغ  �لم�ستحق يكون  ن�سبة من �لمرتب لذلك يعمل  �أ�سحاب  �لعمل على  تقليل  �لمبلغ 
�لذي يدفعونه.
�لفائدة �لرئي�سية �لاأخرى من �لعمل في �لقطاع �لحكومي/�لعام هي تاأمين �لوظيفة. حيث �إن 
�لن�ساء ي�سفن �لوظائف �لحكومية باأنها توِفّ ر �لاأمان و�ل�سمان. ويتاأكد هذ� �لاأمان و�ل�سمان من 
خلال عقود �لعمل �لمفتوحة وبع�ص �لفو�ئد �لاأ�سا�سية �لاأخرى مثل �لتاأمين �لاجتماعي وفو�ئد 
�إجاز�ت �لو�سع. ويتناق�ص ذلك مع �لقطاع �لخا�ص حيث يمكن لاأ�سحاب �لعمل «ف�سلك في 
�أي وقت يريدونه». وفي �لوظيفة �لحكومية، يكون �لم�صرف موظًفا �آخر د�خل تلك �لموؤ�س�سة 
�لكبيرة. لذلك، تكون علاقات �لقوة متكافئًة ن�سبًيّا مقارنًة ب�صركات �لقطاع �لخا�ص. وبالتالي 
لا يمكن للم�صرف �أن يطلب من �لموظف �لم�ساعد �أن يح�صر له/لها كوًبا من �ل�ساي �أو �لقهوة، 
�أو �أن يطلب منها تنظيف مكان �لعمل مما قد يوؤدي �إلى �لتقليل من قيمة تعليمها. وتلك �لمطالب 
�ل�سخيفة  و�لتي  قمنا  بو�سفها في  �لاأق�سام  �لاأولى لا  توجد في وظيفة  �لقطاع �لحكومي/�لعام. 
وت�سير  �إحدى  �لبنات  �إلى  �أنه لا يمكن لاأي فرٍد في  �لوظيفة �لحكومية  �أن  ي�ستغلك  �أو «يتحكم 
فيكي»     
�إن ملائمة مكان  �لعمل هي  فائدة رئي�سية  �أخرى من  �لعمل في  �لقطاع �لحكومي/�لعام. 
حيث  �إن  �أماكن  �لعمل عادة  ما تكون متخمًة  بالموظفين. ويحد ذلك من  �إحتماليات  �لتحر�ص 
�لجن�سي عندما تكون هناك �سيدة «»�لوحيدة في �لمكتب» كما تلاحظ في �لفتر�ت �لاأخيرة. 
ت�ستمل قائمة �لفو�ئد �أي�سً ا على �ساعات �لعمل �لق�سيرة. حيث �إن �ساعات �لعمل �لر�سمية في 
�لموؤ�س�سات �لحكومية لا تتعدي 84 �ساعة في �لاأ�سبوع. وبين �لفتيات �لغير متزوجات، تكون 
�لوظيفة �لحكومية مثاليًة للفتاة �لتي “ تفكر في م�ستقبلها”. حيث ي�سمح �ليوم �لق�سير من �لعمل 
لها  باأن  تهتم  باأطفالها في  �لم�ستقبل وبمنزلها.  و�إمكانية �لح�سول على  �إجازة  �لو�سع وبع�ص 
�لاإجاز�ت �لاأخرى تعد من بين �لعو�مل �لجذ�بة �أي�سً ا للعاملات. 
وطبًقا للعاملات �لتي تمت مقابلتهن كجزٍء من �لدر��سة، فقد عملن في �لقطاع �لخا�ص، 
ولكنهم يعتبرون �لقطاع �لعام بمثابة �لعلاج �لحا�سم لم�ساكلهن �لتي يقابلنها في �لقطاع �لخا�ص. 
ويعرف  �لعمل في  �لقطاع  �لعام بمثابة  �لحلم  �لذي  من  �ل�سعب تقيقه  للفتيات.  بالرغم من 
�أن �لمناق�سات �لتي �أجريت مع �لفتيات �للاتي �أ�سعفهن �لحظ للح�سول على وظيفة في �لقطاع 
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�لحكومي/�لعام قد �أو�سحت �أن �لوظيفة �لحكومية لي�ست بمثابة �لعلاج �لكافي لكل �لم�ساكل �لتي 
كانو�  يعتقدون  �أنها من  �لممكن  �لتخل�ص  منها عند  �لعمل في  �لقطاع  �لعام. حيث  �إن  �لوظيفة 
�لحكومية  لي�ست  بال�سكل  �لذي  كانو�  يعتقدونه  وتختلف  تماًما  عن  �لاعتقاد�ت  �لتقليدية  �لتي 
تعتقدها �لفتيات. وبالرغم من �أن �لن�ساء ما زلن يلهثن ور�ء �لوظيفة �لحكومية �إلا �أن حقائق 
�لعمل في  �لقطاع  �لعام  �أ�سبحت مختلفًة  ب�سكٍل كبٍير عما كانو� يت�سورونه. وبالرغم من  �أن 
معدل �لتوظيف في �لوظائف �لحكومية قد �أ�سبح قليًلا �إلا �أن �لهيئات �لحكومية بد�أت في �تخاذ 
�سيا�سة  �لتوظيف  �لموؤقت  لل�سباب،  حيث  تقوم  بتجديد  تلك  �لعقود  �لموؤقتة  ب�سكٍل  متكرٍر.  �أحد 
�لحالات �لتي تمت مقابلتها يمتلك عقد تم تديده لمدة �سبع �سنو�ت. بالن�سبة للعديد من �لن�ساء، 
�أ�سبح �لعمل في �لوظيفة �لحكومية م�سابًها تماًما للعمل في �لقطاع �لخا�ص.    
و�لمثال �لنموذجي هنا هو حالة عائ�سة �لتي تبلغ من �لعمر 42 �سنة. عائ�سة خريجة جامعية 
تمكنت من تاأمين من�سبها للعمل �لموؤقت في �لقطاع �لحكومي من خلال عمتها، وذلك قبل �إجر�ء 
�لمقابلة �ل�سخ�سية معها بثمانية �سهوٍر. وقد قابلت عائ�سة خطيبها من خلال �لوظيفة ولكنها قالت 
�نها في �نتظار �لتوظيف حيث �سيتو�فق هذ� �لعمل مع �لزو�ج. 
وطبًقا لم�سح �سوق �لعمل 60SPMLE، تبلغ ن�سبة �لعاملات بالعقود �لموؤقتة في �لوظائف 
�لحكومية 72.5%، مقارنًة بن�سبة 17.0% في عام 8991، ون�سبة 5.8% من �لعاملات في قطاع 
�لاأعمال �لعام مقارنًة بن�سبة 82.0% في 8991. بالاإ�سافة �إلى �أن ظروف �لعمل ومعدلات 
�لمرتب في قطاع �لاأعمال �لعام و�لحكومي يتفاوت ب�سكٍل و��سٍح من مكان �إلى �آخر �عتماًد� 
على  �ل�سيا�سة  �لد�خلية  للجهة  �لموظفة. وعلى عك�ص  ما  يعتقده  �لمعظم،  لا  تقِدّ م كل  �لوظائف 
�لحكومية  تاأميًنا وعقوًد� د�ئمًة لموظفيها. ومن �لممكن  �أن تد �لاآن  �أنو�ًعا متعددًة من �لعقود 
�لموؤقتة في مكاٍن و�حٍد للتوظيف. حيث �إن �أ�سحاب �لعمل يحددون �لعقود و�لفو�ئد بناء على 
�لم�ستوي  �لتعليمي  وخبرة  للموظف  �أو  بب�ساطة  طبًقا  لما  يروه  منا�سًبا.  وهذ�  هو  �لموقف  �لمتبع 
مع  �لفتيات  �لقادر�ت  على  �لح�سول  على  وظيفة  في  �لقطاع  �لحكومي.  حيث  �إنهن  ينظرن 
�إليها كوظيفٍة ت�سغل �أوقاتهن قبل �لزو�ج وت�ساعدهن في �لح�سول على دخل ولو كان �سغًير� 
ي�ستطعن �لم�ساهمة به في تكاليف �لزو�ج.
 5- ا�صتراتيجيات واختيارات الن�صاء    
بالرغم من �لمرتبات �لمنخف�سة وظروف �لعمل �لقا�سية �إلا �أن �لعديد من �لاناث، وخا�سًة 
�لغير متزوجات منهن، يقبلن �لعمل في �لقطاع �لخا�ص.
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حيث �إنهن يعتبرن �أن هذ� �لدخل �ل�سئيل من �لممكن �أن ي�ساعد في �سد�د تكاليف زو�جهن. 
ويناق�ص �لكوجلي و�لب�سو�سي (1002) �أنه باعتبار �لزو�ج جانًبا هاًما من حياة �لفتاة، لذلك فاإن 
�لادخار  للزو�ج يكون  �لهم  �لاأ�سا�سي  للفتيات  �لغير متزوجات. ولهذ�  �ل�سبب، يعتبر  �لعمل 
و�سيلًة  حيويًة  لتحقيق  �لزو�ج  (�لكوجاإلى  و�لب�سو�سي  94:1002).  بالاإ�سافة  �إلى  �أن  مرتب 
�لوظيفة من �لممكن �أن يكون �سبًبا في �أن تكون �لفتاة هدًفا للعديد من �لمتقدمين لزو�جها، وت�سمح 
للفتاة �أي�سً ا باإعد�د نف�سها للزو�ج ب�سكٍل �أ�صرع من خلال �لدخل �لمكت�سب من �لوظيفة. 
و�ل�سبب �لاآخر للعمل بالرغم من �لمرتب �لمنخف�ص هو �أن �لفتاة تريد �لخروج من �لمنزل. 
فعندما �ساألنا �آمال، وهي مدر�سة لديها �لعديد من �لق�سايا مع �لمدر�سة �لتي تعمل فيها، وخا�سًة 
فيما يتعلق بالتعوي�ص، عن �سبب ��ستمر�رها في �لعمل في تلك �لمدر�سة لمدة �سنتين قبل �لزو�ج 
قالت: 
“ لاأن �لعمل �أف�سل من �لبقاء في �لمنزل.” (�آمال، يناير 9002).
“ كذ� مره يقولو� لى �أقعدى من �ل�سغل و�أنا مبر�سا�ص يعنى لما بيلاقونى تعبانه بيقولو� لى 
خلا�ص �أحنا م�ص محتاجين �سغلك يعنى �أنت �سغلك هتعملى بيه �أيه �أقعدى �تعلمى �ى حاجه 
فى �لبيت كده يعنى فانا مبر�سا�ص لاأن �أنا لما بطلع ��ستغل بح�ص �ن ليا قيمه فى �لمجتمع بح�ص 
�أن �أنا بعمل حاجه مفيده لكن �أنا قاعده فى �لبيت بقعد �تفرج على �لتليفزيون مبعمل�ص حاجه 
لو عملت حاجه فى �لبيت بخل�سها و�قعد برده قد�م �لتليفزيون” (عبير، يناير 9002). 
ولا ت�ستمتع  �أغلبية  �لن�ساء - وخا�سًة  �لن�ساء �لمتزوجات - بم�ساهدة  �لتليفزيون  �إذ� لم يكن 
في عمٍل معٍين. وتبر م�سئوليات �لاأعباء  �لمنزلية ورعاية �لاأطفال بع�ص  �لن�ساء على  �تخاذ 
قر�ر�ٍت �إ�ستر�تيجيٍة حا�سمٍة مثل �أن يمكثن في �لبيت ويتوقفن عن �لبحث عن وظيفة منا�سبة، 
باعتبار �أنهن لن يتمكن من �لح�سول على تلك �لوظيفة. و�لن�سبة �لاأكبر من �لاناث لا يحاولن 
�لدخول  �إلى قوة �لعمل على �لاإطلاق. ونفور تلك  �لفئة يرجع  �إلى  �أن هوؤلاء  �لن�ساء يوؤثرن 
�لبقاء  بعيًد�  عن  قوة  �لعمل  وبالتالي  لا  يمكن  تمثيلهن  بين  �لن�ساء  �لعاطلين.  ويو�سح  بحث 
بر�سوم  (4002)  �أن  �لن�ساء  �سوف  يطمحن في  �لعمل عندما  تكون �صروط  �لوظيفة  منا�سبًة، 
وتلك �ل�صروط و�لمتطلبات �لمنا�سبة ت�سير عادًة �إلى �أن �لوظيفة يجب �أن تقدم نف�ص �لحو�فز �لتي 
تقدمها وظيفة  �لقطاع �لحكومي/�لعام بما في ذلك  �أن  يكون مكان  �لعمل  ماأهوًلا  بالموظفين، 
�لمعاملة من�سفة ن�سبًيا مع �لرجال، �لفو�ئد، و�لتاأمينات �لاجتماعية.
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  وبالن�سبة  للن�ساء  �لمتعلمات،  من  �لو��سح  �أن  �لمرتبات  �لمتوقعة  قد  تز�يدت  مع  �نكما�ص 
فر�ص وظائف �لقطاع �لعام. ولذلك من �لمفتر�ص �أن يكون �لمرتب �لمتوقع �لح�سول عليه �أقل 
من مرتب �لقطاع �لعام ولكنه يكون فوق مرتبات �لقطاع �لخا�ص (�أ�سعد، 031:3002). 
وبالتالي، ت�سعى �لن�ساء د�ئًما �إلى �لعمل في �لقطاع �لعام دون �لنظر �إلى وظيفة �لقطاع �لخا�ص 
كبديٍل لتلك للقطاع �لعام. 
6- التو�صيات
في غياب �لتاأمينات �لاجتماعية لل�سباب �لعاملين في �لقطاع �لخا�ص، هناك حاجة لبر�مج 
و�سيا�سات  �إد�رة  �لمخاطرة  �لاجتماعية  �لتي  من  �لممكن  �أن  تعو�ص  تاأمين  �لوظيفة  �لمحددة. 
و تاج  تلك  �ل�سيا�سات  �إلى  �إدخال  �لموؤ�س�سات  �لحكومية  و�لغير  حكومية  وموؤ�س�سات  �لقطاع 
�لخا�ص في م�ساريع �لمعا�ص، وعقود �لتاأمين، و�إيد�عات �لبنك �أو �لاأ�سهم. وكما ذكرنا من قبل 
فاإن نظام �لتاأمين �لاجتماعي يفتقد �إلى �ل�سفافية حيث يكون �لم�ستركون على غير در�يٍة وعلٍم 
بم�ستويات م�ساهماتهم وطرق �لو�سول لتلك �لم�ساهمات. ويوؤدي هذ� �لنق�ص في �ل�سفافية �إلى 
عدم رغبة �لعمال �لفقر�ء �إلى �لم�ساهمة في نظام �لمعا�سات. 
و تاج  �لجهود  �إلى  �إدخال  �لاإعلام  ومنظمات  �لمجتمع  �لمدني  لتاأييد  �لحماية  �لاجتماعية 
للعمال في �لاقت�ساد �لغير ر�سمي حيث لا توجد عقود �أو تاأمين �جتماعي. ومن �لممكن �أن يلعب 
�لاإعلام �أي�سً ا دوًر� هاًما في تو�سيح �سورة من �لاحتر�م للمر�أة �لعاملة ومابهة �ل�سلوكيات 
�لغير محترمة من بع�ص �أ�سحاب �لعمل تاه �لموظفين. ويمكن للاإعلام و�لمجتمع �لمدني �أي�سً ا 
ت�سجيع �لبيئة �لمدعمة لتغيير �سورة �لمر�أة �لعاملة ومناق�سة ق�سية �ل�سلوك �لمحترم نحو �لمر�أة في 
مكان  �لعمل. ويحتاج �لاإعلام  �إلى مناق�سة  تناق�ص تف�سيل  بقاء  �لزوجة في  �لمنزل في  �لوقت 
�لذي  تاج فيه �إلى مرتٍب ثانٍى لتغطية �أعباء �لمنزل. 
وهناك حاجٌة �أي�سً ا �إلى �لتعرف على �لقنو�ت �لتي يمكن من خلالها تقديم �سكاوي �لعمال 
�إذ�  كانت  لديهم  م�ساكل  تتعلق  بجودة  �لوظيفة  مثل: عدم ملائمة  �لمرتب، غياب  �لتعاقد،  �أو 
�لتعامل �لغير محترم في مكان �لعمل.  
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